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5REPÚBLICA DOMINICANA
EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2010 
Y PERSPECTIVAS PARA 2011
1. Rasgos generales de la evolución reciente
Gracias al impulso de las políticas expansivas y al repunte de la demanda externa, en 2010 el PIB de 
la República Dominicana creció 7,8% (3,5% en 2009). A pesar de la reducción del déficit del 
gobierno central, de 3,5% del PIB en 2009 a 2,5% del PIB en 2010, el sesgo importador de la 
demanda interna, aunado al repunte de los precios internacionales de combustible y alimentos, 
generó un deterioro del balance externo, hasta ubicarlo en 8,6% del PIB (5% en 2009). En 
consecuencia, el déficit entre el ahorro y la inversión del sector privado alcanzó una cifra 
equivalente a 11,1% del PIB (véase el gráfico 1).
Los principales retos de la política macroeco- 
nómica para 2011 son evitar que el dinamismo de la 
demanda interna erosione el terreno ganado en 
materia de control de la inflación, cuyo registro 
interanual alcanzó 6,2% a fines de 2010 (5,8% en
2009), así como equilibrar la necesidad de disminuir 
las transferencias al sector eléctrico con el efecto de 
las alzas de precios de los productos energéticos sobre 
el bienestar de la población. Con base en lo anterior, 
se proyectan políticas públicas menos acomodaticias, 
que redundarán en un incremento del PIB de 5%, un 
déficit de la cuenta corriente de 7,5% del PIB y un 
déficit del gobierno central de 1,6% del PIB.
En mayo de 2012 se llevarán a cabo las próximas 
elecciones presidenciales, por lo que la elección 
interna de los principales partidos políticos y la 
campaña subsecuente caracterizarán el ámbito político 
de 2011. No obstante, como el actual partido de 
gobierno tiene una amplia mayoría en el Congreso, y 
no habrá elecciones legislativas hasta 2016, no se 
anticipa un cambio sustantivo en la dirección de la 
política económica del país.
GRÁFICO 1
REPÚBLICA DOMINICANA: CRECIMIENTO DEL 
PIB Y BALANCES MACROECONÔMICOS, 
2000-2010
PIB (eje derecho)
Balance cuenta co rrien te  
»  D é fic it gob ie rno  centra l
D é fic it aho rro -invers ión  privado
Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales.
62. La política económica
Como se mencionó, el déficit fiscal del gobierno central se redujo, al pasar de 3,5% del PIB en 
2009 a 2,5%' del PIB en 2010. Esta contracción se debe a los mayores ingresos, fruto de la mejor 
actividad económica, así como una significativa disminución del gasto corriente medido como 
proporción del PIB.
a) La política fiscal
Después de haber caído 9,3% en 2009 en 
términos reales y como reflejo de la actividad 
económica, en 2010 los ingresos totales del gobierno 
central ascendieron 6,1%. El crecimiento real de 
4,1% (-8% en 2009) en los ingresos tributarios es la 
principal explicación de este resultado. Es 
importante destacar que los ingresos totales, 13,6% 
del PIB, fueron menores al 14,1% esperado, debido a 
que se tomó el año 2009 como base para calcular los 
impuestos empresariales. De hecho, la presión 
tributaria se redujo de 13,1% del PIB en 2009 a 
12,8% en 2010.
Como consecuencia del impulso fiscal 
instrumentado desde el último trimestre de 2009, 
aunado al gasto asociado a los retrasos en la 
focalización del subsidio al consumo de energía 
eléctrica, a mediados de 2010 el resultado fiscal del 
gobierno central alcanzó el techo previsto para todo 
el año. Ante esta situación, el gobierno sometió al 
Congreso dos presupuestos suplementarios, cuyo 
objetivo era reorientar recursos para cumplir la meta 
acordada con el FMI, de un déficit de 2,4% del PIB.
Los gastos totales, que en 2009 bajaron 9,3% en 
términos reales, en 2010 se expandieron 3,1%. Este 
crecimiento mesurado (en promedio anual, el gasto 
total subió 11,7% entre 2004 y 2008) refleja el ajuste 
presupuestario, que limitó el aumento del gasto 
corriente a 0,3% en términos reales. Por su parte, el 
gasto en capital creció 13,3% en términos reales, 
debido principalmente al importante incremento de 
la inversión fija (31,7% en términos reales en la 
inversión pública, principalmente en infraestructura), 
que no alcanzó a compensar la caída de 26,8% de 
2009. Aunque las transferencias al sector eléctrico 
disminuyeron 12,4% en términos reales, fueron 
equivalentes a 1,2% del PIB, el doble de la meta 
original de reducción (0,6% del PIB).
El déficit fiscal se financió mayoritariamente 
con fondos externos, incluida la colocación de un 
bono por 750 millones de dólares en mayo, colocado
a un plazo de 11 años, con una tasa de rendimiento 
anual de 7,5%.
El nivel de la deuda total del sector público no 
financiero (SPNF) ascendió apenas 0,3 puntos del 
PIB para ubicarse en 28,7%. Este resultado refleja el 
esfuerzo, iniciado a partir de 2010, en el sentido de 
sustituir créditos bancarios por la colocación de 
bonos de mediano plazo en la cartera de pasivos 
local (véase el recuadro 1). En consecuencia, la 
deuda interna descendió de 10,8% del PIB en 2009 a 
9,4%, mientras que el saldo de la deuda externa 
pública se expandió de 17,6% del PIB en 2009 a 
19,3% en 2010. Considerando la deuda privada 
garantizada por el gobierno, el endeudamiento público 
externo pasó de 20,5% a 22% del PIB. Con base en lo 
anterior, en junio de 2011 Standard & Poor’s subió la 
calificación de la deuda tanto en moneda local como 
extranjera, de B a B+.
A pesar del aumento de 20% en las tarifas 
eléctricas (-11% en noviembre de 2010), y un 8% 
adicional en mayo de 2001, se estima que ante el 
repunte de los precios internacionales de los 
combustibles, las transferencias al sector eléctrico se 
mantendrán en torno a 1,2% del PIB. Lo anterior 
significó que algunas de las metas fiscales acordadas 
con el FMI no se cumplieron, lo que a su vez retrasó 
la quinta revisión del acuerdo de derecho de giro, 
originalmente programada para fines de 2010.
La negativa del FMI a considerar la flexibilización 
de la meta de un déficit fiscal del gobierno central 
equivalente a 1,6% del PIB (3% para el sector público 
consolidado), ha obligado al gobierno a recortar el 
gasto e introducir nuevos impuestos.
En marzo se emitió un decreto, aplicable a partir 
de abril de 2011, que reduce 12% del presupuesto 
del poder ejecutivo, salvo en educación y salud, 
servicio de deuda pública y pensiones, Con esto se 
espera poder reasignar cerca de 500 millones de 
dólares (1% del PIB) al sector eléctrico.
7Entre las medidas tributarias anunciadas en marzo 
de 2011 se destacan el impuesto de 1% sobre los activos 
de los bancos múltiples, la inclusión de dividendos en 
el cálculo del impuesto sobre la renta, el incremento de 
0,5% a 5% en la retención fiscal sobre ventas a 
proveedores del gobierno, el gravamen sobre la ventas 
de zonas francas a mercados locales y la introducción 
de diversos impuestos para alinear la carga tributaria 
de la lotería y juegos de azar con el resto de la 
economía. Se estima que estas medidas provocarán 
un crecimiento de 0,4% en la carga tributaria.
Tal como ocurrió en 2010, el déficit fiscal será 
financiado con una combinación de financiamiento 
multilateral y la colocación de deuda tanto en el 
mercado nacional como en el internacional. Cabe 
destacar que los retrasos en la aprobación de las 
leyes que autorizan la colocación de deuda 
pospusieron la colocación de 500 millones de 
dólares en el mercado internacional. Las leyes 
fueron aprobadas a fines de mayo (bonos 
domésticos) y principios de junio (bonos 
internacionales).
RECUADRO 1
REPÚBLICA DOMINICANA: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE MERCADO DE DEUDA LOCAL
Con el objetivo fina l de reducir el riesgo país y  el costo  de financiam ien to  de activ idades productivas internas, en 
septiem bre de 2010 el gobierno dom inicano, m ediante la Secretaría  de Estado de Hacienda, presentó los detalles de 
la estra teg ia  para desarro lla r un m ercado de deuda púb lica  local. D icha estra teg ia  busca fac ilita r el m anejo de la deuda 
pública, ya  que el desarro llo  de un m ercado local puede, en principio, reducir los riesgos de tasa de interés, de tipo  de 
cam bio  y  de refinanciam iento.
A  raíz de la cris is financie ra  de 2003, el Banco Central em itió un im portante m onto de certificados, cuya 
circu lación a lcanzó 11% del PIB hacia  fines de 2004. Si bien esta em isión fue instrum ental en el m anejo de liquidez 
durante la crisis, actualm ente  d ificu lta  m anejar la política monetaria, adem ás de represen tar una a lternativa  a los 
bonos em itidos por la Secre taría  de Hacienda. En consecuencia, el p rim er e lem ento de la estra teg ia  es coord inar la 
em isión de deuda entre Hacienda y  el Banco C entral, con m iras a que el Banco Centra l pueda utilizar los instrum entos 
de H acienda en sus operaciones a m ercado abierto.
El segundo e lem ento es conso lidar el plan de em isión de deuda en el m ercado primario, con el fin de apoyar el 
desarro llo  de una curva de rend im ientos de referencia. En línea con lo anterior, la Secretaría  de H acienda presenta 
anualm ente un plan de financiam iento, en el que se incluye el ca lendario  de subastas program adas. De m anera 
com plem entaria , la d irección general de crédito  público fo rta lece rá  su capacidad de gestión del portafo lio  de deuda 
m ediante conversiones, can jes y  recom pras. Los deta lles de los instrum entos a u tilizar serán dados a conocer en el 
segundo sem estre  de 2011.
R especto del m ercado secundario , en coord inación con entidades regu ladoras y  supervisoras, el p rim er paso es 
m odificar la regulación existente para perm itir la creación de un m ercado electrónico, en el que los bancos puedan 
partic ipar com o form adores de mercado. Lo anterior supone desarro lla r un vecto r de p recios de referencia  que facilite  
va luar posic iones de m anera transparente  y  objetiva.
Según la valoración realizada por el gobierno, el éxito de esta estrategia depende de los siguientes factores: 
a) estabilidad m acroeconóm ica que sea congruente con una cartera sostenible de deuda pública, en la que se incluya la 
publicación oportuna de inform ación respecto de las finanzas públicas; b) com plem entariedad entre el desarrollo de un 
mercado de deuda local y  la instrum entación de la política monetaria. Esto implica que en un futuro, el Banco Central 
podría llevar a cabo sus operaciones de mercado abierto con bonos del tesoro y  no con sus propios certificados com o se 
hace actualmente; c) una arquitectura institucional que facilite la liquidez y  profundidad tanto al mercado primario, como al 
secundario de bonos del gobierno, además del marco regulatorio y  de supervisión adecuado. Lo anterior incluye tanto 
m ecanism os de compensación y  liquidación, com o la presencia de actores clave como los form adores de mercado.
Fuente: Elaboración propia con base en la Dirección General de Crédito Público.
8Tras haber mantenido su tasa de referencia en 
4% durante 13 meses, el Banco Central comenzó a 
elevar la tasa overnight con el fin de evitar un 
sobrecalentamiento de la economía que pueda 
entorpecer el objetivo de una inflación de entre 5% y 
6% para 2011.
Hasta mayo de 2011 la tasa de referencia se 
subió 275 puntos base, hasta ubicarse en 6,75%, y se 
estima que finalizará el año en un nivel superior a 
7%. Con este aumento se busca, por una parte, 
moderar el ritmo de crecimiento del crédito otorgado 
al sector privado, cuya expansión nominal en 12 
meses alcanzó 19,8% a fines de 2010 y se ha 
reducido a 4,4% hasta fines de junio. Por otra parte, 
se intenta que las tasas reales pasivas vuelvan a 
terreno positivo, a fin de incentivar el ahorro.
Como reflejo de los nutridos flujos de capital 
recibidos y la participación del Banco Central en el 
mercado de cambios para evitar grandes 
fluctuaciones, el tipo de cambio nominal tuvo una 
modesta depreciación promedio de 2,4%. 
Considerando los diferenciales de inflación, esto 
significó una apreciación real de 1,4% frente al 
dólar, y una apreciación del tipo de cambio real 
efectivo multilateral de 0,9%.
Aun cuando el Banco Central ha manifestado su 
intención de utilizar todas las herramientas a su 
alcance para cumplir con el objetivo planteado en el 
programa monetario, lo que ocurra con la política 
fiscal puede afectar la efectividad de la política 
monetaria en 2011. El retraso en la revisión del 
acuerdo con el FMI y en la aprobación de la emisión 
de bonos ha comprometido el plan de acumulación 
de reservas del Banco Central. El riesgo inmediato 
es una depreciación superior a la anticipada (cerca de 
4,5% en promedio, similar a la depreciación media 
observada en el período 2007-2008), lo que, luego de
b) La política monetaria y cambiaria considerar el efecto traspaso del tipo de cambio, 
afectaría la dinámica de la inflación.
Con el fin de apoyar el cambio de postura de 
la política monetaria, a principios de julio de 
2011 se modificó el objetivo de contracción de 
los agregados monetarios, al pasar de una 
disminución de 10.000 millones de pesos 
dominicanos en el saldo de los activos internos 
netos, a una de 70.000 millones. Además, a fin de 
apoyar la acumulación de reservas 
internacionales, que se redujeron más de 700 
millones de dólares en los cinco meses 2011, la 
Secretaría de Hacienda depositará en el Banco 
Central todos los ingresos de divisas 
provenientes de financiamiento externo.
En lo que respecta al sector financiero, el 
crecimiento robusto del otorgamiento de crédito 
se tradujo en una ligera caída del coeficiente de 
liquidez de 25,89% en 2009 a 24,29% en 2010. 
Sin embargo, la calidad de la cartera de crédito 
mejoró, por lo que el índice de morosidad bajó 
más de un punto porcentual, hasta ubicarse en 3% 
en 2010, mientras que la rentabilidad patrimonial 
pasó de 20,35% en 2009 a 23,25% en 2010. 
Según estimaciones de la Superintendencia de 
Bancos, para 2011 se proyecta un incremento de 
los activos del sistema financiero entre 11% y 
13%; el aumento de la cartera de crédito oscilaría 
entre 10% y 12%, mientras que las captaciones se 
elevarían entre 12% y 14%.
Como parte del esfuerzo de integración 
subregional promovido por el Consejo Monetario 
Centroamericano, el Banco Central de la 
República Dominicana fue designado gestor 
institucional del sistema de interconexión de 
pagos (SIP) regional, lo que significa que todas 
las operaciones del SIP se liquidarán mediante el 
sistema dominicano de pagos.
9RECUADRO 2
REPÚBLICA DOMINICANA: EL CAMINO HACIA UN RÉGIMEN DE METAS DE INFLACIÓN
Desde su creación en 1947 hasta princip ios de los ochenta, el Banco Central de la R epública D om inicana utilizó el 
encaje legal com o instrum ento de po lítica  m onetaria, en un contexto de tipo de cam bio fijo  y  tasas de in terés 
con tro lados. A  p rincip ios de los noventa, el Banco Central lo abandonó a favo r del contro l de los agregados m onetarios 
m ediante certificados de deuda em itidos por el propio banco. S e m igró hacia un régim en de flotación adm in istrada, que 
se constituyó en el ancla nom inal de la inflación, apoyada por restring ir el o torgam iento de crédito  al secto r público y 
libera lizar las tasas de in terés.
A  raíz de la crisis bancaria  de 2003, en 2004 se in trodujeron las ven tan illas de depósitos rem unerados de corto 
plazo (overnight) y  lom barda, por lo que las entidades financieras pueden, respectivam ente, depositar excedentes de 
liqu idez u obtener créd itos con garantía  de títu los. En el m arco de un acuerdo de derecho de giro con el FMI, en 2005 
se form alizó  la adopción de un régim en de m etas m onetarias, cuyo instrum ento principal son las operaciones de 
m ercado abierto. Con estos antecedentes, y  ante la crec iente  d ivergencia  entre la evolución de los agregados 
m onetarios y  la inflación, en 2005 el Banco Central se p lanteó la posib ilidad de adoptar un régim en de m etas de 
inflación en el m ediano plazo.
Un régim en de m etas de inflación provee un m arco para instrum entar la política m onetaria, que se caracte riza  por 
anunciar m etas cuantita tivas (así com o un rango en torno a las m ismas), de la inflación asociadas a un horizonte 
tem pora l específico. El principal instrum ento en un régim en de esta natura leza es la tasa de in terés a corto  plazo, en el 
caso de la República Dom inicana, la tasa overnight juega  ese papel. Este régim en parte del supuesto  que m antener 
una tasa  de inflación baja y  estable, conduce a m antener la activ idad económ ica cerca de su nivel potencial.
Finalm ente, en su m arco estratégico 2010-2013, así com o el acuerdo de derecho de giro suscrito  con el FMI a 
fines de 2009, el Banco Central se com prom etió  a adoptar un régim en de m etas de inflación para m ediados de 2012. 
En el m arco de esta in iciativa, desde m ediados de 2010 se ha avanzado en el fo rta lec im ien to  de las capacidades 
técn icas del Banco Central, a fin de p ro fund izar en el estudio de los cana les de transm isión de la po lítica  m onetaria. Se 
han incorporado gradua lm ente  los resu ltados de investigación en la tom a de decis iones de política m onetaria  y  se ha 
m ejorado la política de com unicación acerca de la tom a de decis iones por parte del com ité  de política m onetaria.
Q uedan pendientes a lgunas decis iones operativas de cara a la preparación del p rogram a m onetario  2012, com o 
defin ir el objetivo específico, los m ecanism os de in tervención en los m ercados de d inero y  cam biario , así com o 
estrechar la coord inación con las autoridades fisca les  a fin de reducir la fragm entación del m ercado de deuda pública 
local y  evitar que el resultado fiscal m erm e la e fectividad de la po lítica  m onetaria.
Fuente: Elaboración propia con base en el Banco Central de la República Dominicana.
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3. Evolución de las principales variables
a) La actividad económica
En un entorno de recuperación de la actividad económica a nivel mundial, y con el impulso de la 
postura expansiva de las políticas monetaria y fiscal, en 2010 la economía dominicana tuvo un 
crecimiento real de 7,8% (6,4% por habitante). Considerando el efecto neto del deterioro de los 
términos de intercambio, así como la disminución del pago de factores al resto del mundo y de las 
transferencias corrientes netas, el ingreso nacional bruto disponible aumentó 6,2% en términos 
reales (5,3% en 2009) (véase la figura 2).
GRÁFICO 2
REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESO NACIONAL 
BRUTO DISPONIBLE, 2000-2010
(En d ó la re s  de  2005)
■  P IB  « T é r m in o s  de  in te rcam b io
P ago  de fa c to re s  « T ra n s fe re n c ia s  c o rrie n te s
— Ing reso  nacional
F uen te : C E P A L , c o n  b a se  e n  c ifra s  o fic ia les.
Este desempeño robusto tiene su origen en una 
aceleración del consumo privado (7,7%), favorecido 
tanto por la mejoría en las condiciones laborales
—que se evidencia en el alza de la tasa de
participación en el mercado laboral y el descenso de 
la tasa de desempleo—, como por el incremento de 
los préstamos personales, así como por la
recuperación de la inversión, que después de haberse 
contraído 14,7% en 2009, subió 17,5% en 2010, 
alentada por la ampliación del crédito al sector 
privado. Ante el dinamismo de la demanda interna, 
caracterizado por el sesgo hacia el consumo, la 
recuperación de las exportaciones (11,6%) no 
alcanzó a compensar el crecimiento de las
importaciones (14,4%).
Desde la perspectiva sectorial, el resultado 
obtenido en 2010 refleja el dinamismo de los 
servicios, entre los que se destacan la actividad
comercial (13,6%), hoteles y bares (4,7%), y la 
intermediación financiera (12,5%). En la medida en 
que la densidad de líneas móviles se acerca a 100%, 
el ritmo de crecimiento del sector comunicaciones se 
ha moderado (8,3%). Por su parte, el sector 
manufacturero, que se había reducido 1,2% en 2009 
ante el desplome de la demanda externa, ascendió 
7,2% en 2010 debido a la reorientación de las zonas 
francas a actividades de mayor valor agregado, así 
como el impacto de una mayor demanda interna. El 
sector agropecuario, que en 2009 se elevó 12,5%, en 
parte, gracias al apoyo técnico y financiero otorgado 
por el Ministerio de Agricultura, moderó su tasa de 
crecimiento para ubicarse en 5,5% en 2011.
Al resentir el impacto de políticas públicas 
menos acomodaticias, en el primer trimestre de 2011 
el aumento del PIB fue de 4,3%, en contraste con el 
7,5% observado en el mismo período del año 
anterior. Este resultado tiene su origen en una 
desaceleración del consumo privado, que subió 4,4% 
(8,3% en el primer trimestre de 2010) y, en menor 
medida, la inversión que disminuyó 10% (15,3% en
2010). Como reflejo del menor ritmo de crecimiento 
de la demanda interna, el saldo de exportaciones 
netas de bienes y servicios, cuya aportación al PIB 
suele ser negativa, moderó significativamente su tasa 
de crecimiento, al pasar de 32,7% en el primer 
trimestre de 2009 a 15,2% en el de 2010.
Desde el punto de vista de la oferta, la 
desaceleración del PIB en el primer trimestre de 2011 
refleja principalmente la evolución del sector 
agropecuario (0,5% frente a 9,6% en el mismo 
período de 2011), comercial (5,4% frente a 15,7% en
2011) y comunicaciones, que se contrajo 0,5%. Se 
destaca la recuperación del sector minería (42,4%) 
que manifiesta la reanudación de explotación de 
ferroníquel, suspendida desde 2008, así como la 
incipiente reactivación del sector manufacturero de las
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zonas francas, que sumó su tercer trimestre de 
crecimiento positivo con una tasa de 10,3%.
Se espera que el sector manufactura siga 
beneficiándose del impulso del sector externo, aunque 
ante el cambio de postura de las políticas monetaria y 
fiscal, se estima que en 2011 el crecimiento de la 
República Dominicana se ubicará en 5%.
b) Los precios y el empleo
En 2010 la evolución de los precios de 
alimentos y combustibles determinó la dinámica de la 
inflación, que comenzaron un nuevo ciclo de 
incrementos a partir del cuarto trimestre del 2009, 
impulsados por la recuperación global. En 
consecuencia, la inflación en 12 meses repuntó, hasta 
alcanzar 7,9% en mayo de 2010. Ante la pérdida de 
impulso global, los precios internacionales de 
productos básicos moderaron su tendencia alcista, lo 
que permitió que la inflación interanual se situara a 
fines de 2010 en 6,2% (6,3% en promedio), dentro del 
rango objetivo de entre 6% y 7%.
Ante el agotamiento de la capacidad ociosa en 
sectores clave de la economía y el repunte de precios 
del petróleo, provocado por la crisis política en el 
Oriente Medio, en los primeros meses de 2011 se ha 
observado un aceleración del ritmo inflacionario (8% 
en los 12 meses hasta mayo de 2011), que comienza a 
afectar la evolución de la inflación subyacente. Ésta se 
ubicó en torno a 3% a principios de 2010 y, a mayo de 
2011, alcanzó 5,6%. Si bien a partir de octubre de
2010 las autoridades monetarias comenzaron un ciclo 
de alza de sus tasas de referencia, que continuará a lo 
largo del año2, la efectividad de la política monetaria 
podría verse comprometida si no se focalizan los 
subsidios al sector eléctrico. En vista de lo anterior, la 
CEPAL estima que la inflación interanual a fines de
2011 rondará la cota superior de 6% asentada en el 
programa monetario.
En función de la dinámica respuesta de la 
conomía dominicana a la recuperación global, en 
2010 los indicadores del mercado laboral 
experimentaron una mejoría. Si bien la tasa de 
participación todavía se encuentra por debajo del nivel 
previo a la crisis (56,3% en la segunda mitad
de 2007), finalizó 2010 en 55%, 1,4 puntos 
porcentuales por encima del primer semestre de 2009. 
Por su parte, la desocupación ampliada —que incluye 
a las personas que buscaron trabajo y a los que no lo 
hicieron pero estarían dispuestos a trabajar—, que 
alcanzó 14,9% de la población económicamente 
activa en 2009, se redujo 0,8 puntos porcentuales, y 
terminó 2010 en 14,1%. Pese a que persisten las 
brechas entre los indicadores de empleo de hombres y 
mujeres, también disminuyeron desde el segundo 
trimestre del 2009.
A pesar del crecimiento nominal de 6,3% del 
ingreso promedio por hora trabajada, en términos 
reales la percepción por hora tuvo una leve caída de 
0,1%, que contrasta con el aumento real de 7,5% 
observado en 2009. Esto se debe a que los 
incrementos nominales de 20% y 12% registrados, 
respectivamente, en los sectores transporte y 
comunicaciones, y en la administración pública y 
defensa, no fueron suficientes para compensar el 
efecto de la inflación sobre los ajustes del resto de las 
ramas de actividad, cuyo promedio ponderado alcanzó 
3,7% en términos nominales.
En este contexto, en el segundo trimestre de 
2011 se llevaron a cabo las negociaciones sobre el 
alza del salario mínimo de los trabajadores no 
sectorizados, que representan casi 28% de la 
población ocupada. El acuerdo logrado fue un 
aumento nominal de 17%.
La mejoría en las condiciones laborales se 
tradujo en la creación de más de 160.000 empleos, 
lo que incidió positivamente en el combate a la 
pobreza. Según las estimaciones realizadas por la 
Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo, 
en el primer semestre de 2010 la proporción de 
población que vive en pobreza fue de 33,2%, nivel 
no registrado desde el período previo a la crisis de 
2003. La perspectiva de un año caracterizado por 
un menor crecimiento económico, mayores 
presiones inflacionarias y un reducido espacio 
fiscal, pone de relieve la importancia de proteger la 
inversión en educación y salud, a fin de elevar la 
efectividad de políticas sociales, como el programa 
de transferencias condicionadas Solidaridad, que se 
estima incrementará su cobertura más de 10%, para 
alcanzar a 590.000 familias a fines de 2011.
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4. La evolución del sector externo
En 2010 el déficit en cuenta corriente creció más de 2.000 millones de dólares y finalizó el año 
en un monto equivalente a 8,6% del PIB (5% del PIB en 2009). Gran parte de este resultado 
tiene su origen en el deterioro de la balanza de bienes (16,8% del PIB), la que a pesar del 
dinamismo de las exportaciones de bienes no tradicionales, entre los que se destacan los 
productos orgánicos, así como la incipiente recuperación de las exportaciones de zonas 
francas, se vio afectada por el impacto de la demanda interna en las importaciones, así como 
por el alza de precios de la factura petrolera.
Los precios de combustible también incidieron 
en la reducción del superávit de la balanza de 
servicios; la recuperación del ingreso de turistas 
extranjeros (3,1% en 2010 comparado con -0,9% en 
2009) no fue suficiente para compensar el aumento 
del costo de los fletes. Ante los relativamente altos 
niveles de desempleo que persisten tanto en los 
Estados Unidos como en España, principales 
destinos de los migrantes dominicanos, el flujo de 
las remesas familiares, que representa aproximada­
mente 6% del PIB, cayó 1,6%.
El déficit de la cuenta corriente se sufragó 
cómodamente con flujos de IED (1.626 millones de 
dólares equivalentes a 3,1% del PIB), el 
financiamiento multilateral y la colocación de un 
bono por 750 millones de dólares. Lo anterior le 
permitió al Banco Central elevar sus reservas netas 
en cerca de 500 millones de dólares, con lo que el 
saldo a final de 2010 fue equivalente a 3,1 meses de 
importaciones de bienes.
En lo que respecta a 2011, la CEPAL estima 
que la reanudación de las exportaciones de
ferroníquel en la primera mitad del año y el inicio de 
las exportaciones de oro en el cuarto trimestre, así 
como el dinamismo de las exportaciones no 
tradicionales y la reorientación de las exportaciones 
de zonas francas hacia actividades con mayor valor 
agregado, compensarán parcialmente el incremento 
esperado en los precios internacionales de los 
combustibles y los alimentos. Si se considera el 
efecto de la consolidación fiscal en países 
desarrollados sobre el empleo y el consumo, no se 
proyecta un cambio significativo en el flujo de 
turistas ni en el de remesas.
Con base en lo anterior, para 2011 la CEPAL 
proyecta un déficit en cuenta corriente en torno a 
7,5% del PIB, que será financiado como en 2010, 
con flujos de IED (1.900 millones de dólares, 
aproximadamente), la colocación de un bono por 
500 millones de dólares y financiamiento 
multilateral. En caso de que haya retrasos en los 
desembolsos de las instituciones financieras 
internacionales, no se descarta utilizar reservas 
internacionales.
Notas
E s te  re su lta d o  in c lu y e  la s  p a r tid a s  n o  c la s ific a d a s  (re s id u a l) ;  s in  e llas , e l d é f ic it  d e l  g o b ie rn o  c e n tra l h a b r ía  a lcan za d o  2 ,7 %  
d e l P IB  (3 ,2 %  e n  2 009).
2 S eg ú n  la  e n c u e s ta  de  ex p e c ta tiv a s  m a c ro e c o n ó m ic a s  d e l B a n co  C e n tra l de  ju n io  de  2 0 1 1 , la  ta s a  de  re fe re n c ia  f in a liz a rá  e l 





C U A D R O  1
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : P R IN C IP A L E S IN D IC A D O R E S  E C O N Ó M IC O S , 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010  a/
Crecimiento e inversión 1 020  002 1 189 802
Tasas de variación 
1 364 210 1 576 163 1 678 763 1 901 897
Producto interno bruto 9,3 10,7 8,5 5,3 3,5 7,8
Producto interno bruto por habitante 7,3 8,7 6,6 3,4 1,6 6,4
PIB a precios corrientes (millones de pesos) 1 020  002 1 189 802 1 364 210 1 576 163 1 678 763 1 901 897
PIB a precios corrientes (millones de dólares) 33 682,6 35 729,7 41 125,5 45 647,0 46 668,8 51 652,1
Deflactor implícito del PIB (1991 = 100) 389,2 410,3 433,6 476,0 490,1 515,3
Ingreso nacional bruto disponible a precios 
de mercado b/ 9,1 10,6 8,3 5,0 5,5 5,3
Producto interno bruto sectorial 9,3 10,7 8,5 5,3 3,5 7,8
Bienes 6,4 6,9 2,2 0,3 0,6 7,2
Servicios básicos 17,7 17,0 12,3 15,2 10,1 7,7
Otros servicios 5,6 7,8 8,4 4,9 1,5 7,5
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 9,3 10,7
Puntos porcentuales
8,5 5,3 3,5 7,8
Consumo 12,9 10,6 8,0 7,0 4,5 7,1
Gobierno 0,4 0,4 0,3 0,3 -0,1 0,1
Privado 12,6 10,2 7,6 6,7 4,6 6,9
Inversión 2,3 3,8 2,5 1,9 -3,2 3,1
Exportaciones -0,6 0,3 1,2 -1,5 -2,5 3,4
Importaciones (-) 5,4 4,0 3,3 2,2 -4,6 5,9
Inversión bruta interna 16,5
Porcentajes sobre el PIB c/ 
18,4 18,9 18,3 14,8 16,5
Ahorro nacional 15,1 14,8 13,7 8,4 9,8 7,9
Ahorro externo 1,4 3,6 5,3 9,9 5,0 8,6
Empleo y  salarios 
Salario mínimo real empresas grandes 
(índices 2000  = 100) 97,1 92,5 94,5 93,5 96,1 96,9
Precios (diciembre a diciembre) 
Precios al consumidor 7,4 5,0
Tasas de variación
8,9 4,5 5,8 6,2
Sector externo
Relación de precios del intercambio 
(índices 2000  = 100) d/ 92,1 88,9 89,6 84,8 91,6 86,3
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) 30,3 33,3 33,2 34,5 36,0 36,8
Tipo de cambio real (índices 2000  = 100) 92,1 97,2 93,8 91,6 93,8 91,8
Balance de pagos e/ 




-4 518,6 -2 330,9 -4 434,9
Balance comercial -1 267,9 -2 578,5 -3 384,3 -6 283,6 -3 825,7 -5 764,9
Exportaciones de bienes y servicios f/ 10 057,9 11 152,7 11 957,7 11 669,6 10 294,6 11 671,1
Importaciones de bienes y servicios f/ -11 325,8 -13 731,2 -15 342,0 -17 953,2 -14 120,3 -17 436,0
Balance en cuenta financiera 1 635,9 1 350,6 2 185,8 4 073,5 2 759,4 4 406,8
Reservas internacionales -704,9 -194,2 -626,5 325,8 -406,0 -57,8
(continúa)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
C U A D R O  1 (Conclusión)
Porcentajes
Endeudamiento externo
Deuda bruta (porcentajes del PIB) 20,5 20,6 18,7 18,3 20,5 22,0
Intereses devengados (porcentajes de 
exportaciones) g/ -2,6 -0,5 0,0 -0,8 -2,3 -2,2
Gobierno central 
Ingresos corrientes 15,4 15,9
Porcentajes del PIB 
17,3 15,7 13,5 13,4
Egresos corrientes 12,6 13,1 13,0 14,4 13,3 12,5
A horro corriente 2,9 2,8 4,3 1,2 0,2 0,9
Gastos de capital 4,3 4,2 4,6 5,1 3,6 3,8
Resultado financiero: (-) significa déficit - 1,1 - 1,1 0,1 -3,7 -3,2 -2,7
Financiamiento interno -0,4 - 1,1 -0,6 1,9 1,4 - 1,0
Financiamiento externo 1,1 2,2 0,6 1,5 2,1 3,4
M oneda y crédito 
Dinero en sentido amplio (M3) 7,2 5,7
Tasas de variación 
16,9 5,1 13,4 12,2
Activos externos netos 168,9 23,7 33,1 -8,4 28,3 15,9
Crédito interno neto -5,3 1,8 12,6 9,3 9,5 11,1
Al sector público 99,4 99,8 11,8 19,6 12,9 -0,6
Al sector privado 2,4 -4,8 19,8 10,3 11,8 23,3
Medio circulante (M1) 20,7 29,4 26,5 -8,1 18,7 9,2
Otros depósitos y valores 20,5 13,0 23,5 7,6 11,9 18,0
Oferta monetaria ampliada (M2) 3,6 6,2 17,5 4,3 14,2 9,8
Depósitos en dólares 25,0 3,7 14,2 8,7 10,3 22,7
T asas de interés real (promedios anuales) 
Pasivas h/ 0,0 0,0
Tasas anuales 
0,0 0,0 0,0 0,0
Activas h/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tasa de interés equivalente en moneda extranjera i/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 2000.
c/ Sobre la base de dólares a precios corrientes.
d/ Pueden no coincidir con los que se derivan de las cuentas nacionales del país, por metodologías y coberturas diferentes.
e/ Los componentes de la balanza de pagos se computan de acuerdo con la metodología del V  Manual del Balance de Pagos del FMI
f/ A  partir de 1993 incluye maquila.
g/ Intereses devengados netos según cifras del balance de pagos. 
h/ Plazo de hasta 90 días.
i/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio.
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C U A D R O  2
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : P R IN C IP A L E S IN D IC A D O R E S  T R IM E S T R A L E S , 2005-2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/ 2011 a/
Producto interno bruto (índices 1991 = 100) 212,3 235,0 254,9 268,3 277,5 299,1
I. Trimestre 50,4 56,8 62,1 65,7 66,3 71,3 74,4
II. Trimestre 52,8 59,3 62,6 68,6 69,8 75,0
III. Trimestre 54,3 60,2 65,6 65,2 67,4 72,6
IV. Trimestre 54,8 58,6 64,6 68,8 74,0 80,1
Precios al consumidor (variación en 12 meses) 4,2 7,6
Variación porcentual 
6,1 10,6 1,4 6,3
I. Trimestre 9,6 8,2 4,9 9,1 3,4 7,0 7,0
II. Trimestre 1,2 9,4 6,0 11,0 0,5 7,0 8,5
III. Trimestre 1,0 8,2 5,5 14,3 -1,1 5,5
IV. Trimestre 5,4 4,6 8,2 8,2 3,2 5,9
Tipo de cambio real (índices 2000 = 100) 92,1 97,2 93,8 91,7 93,8 91,8
I. Trimestre 89,8 99,7 95,6 92,6 93,9 91,5 90,8
II. Trimestre 89,2 96,0 92,3 91,5 94,8 92,0 90,7
III. Trimestre 90,6 96,1 94,1 90,6 93,7 92,0
IV. Trimestre 98,5 96,9 93,3 92,0 92,8 91,6
Tasa de interés real b/
Pasiva 9,46 3,40 2,67 -2,51 8,05 -2,16
I. Trimestre 9,46 3,40 2,67 -2,51 8,05 -2,16 -0,62
II. Trimestre 11,58 1,74 1,11 -2,56 7,12 -2,09 -0,90
III. Trimestre 9,33 0,21 0,93 -1,68 7,66 -0,50
IV. Trimestre 6,16 2,79 -1,62 4,95 1,52 -0,29
Activa
I. Trimestre 18,96 12,19 11,64 5,73 19,06 6,32 5,72
II. Trimestre 22,52 9,74 9,39 5,59 17,79 5,49 5,44
III. Trimestre 20,38 10,31 9,27 7,58 18,05 6,79
IV. Trimestre 14,23 11,88 6,34 14,91 10,84 6,92
Dinero (M1) (variación en 12 meses)
I. Trimestre -1,5 21,4 33,9 28,0 -9,9 18,9 6,8
II. Trimestre 1,7 26,7 31,4 16,9 -7,1 24,0 5,4
III. Trimestre 5,9 35,2 20,3 6,8 1,3 17,5
IV. Trimestre 17,9 34,5 23,0 -5,0 12,5 10,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Bancos múltiples, información del Banco Central de la República Dominicana.
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C U A D R O  3
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : O F E R T A  Y  D E M A N D A  G LO B A L E S , 2007-2010
Estructura
Millones de pesos de 1991 porcentual Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Oferta global 462 231,4 485 727,0 481 945,5 528 610,6 158,7 143,2 7,9 5,1 -0,8 9,7
Producto interno bruto a precios 
de mercado 314 593,2 331 126,9 342 564,0 369 116,9 100,0 100,0 8,5 5,3 3,5 7,8
Importaciones de bienes y servicios b/ 147 638,2 154 600,1 139 381,5 159 493,7 58,7 43,2 6,8 4,7 -9,8 14,4
Demanda global 462 231,2 485 726,8 481 945,6 528 610,6 158,7 143,2 7,9 5,1 -0,8 9,7
Demanda interna 347 896,5 375 989,6 380 355,7 415 256,7 112,6 112,5 9,6 8,1 1,2 9,2
Inversión bruta interna 65 738,5 71 772,2 61 231,9 71 951,9 27,8 19,5 12,4 9,2 -14,7 17,5
Inversión bruta fija 65 209,3 71 210,3 60 644,8 71 319,1 24,2 19,3 12,5 9,2 -14,8 17,6
Variación de existencias 529,2 561,9 587,2 632,8 3,5 0,2 7,0 6,2 4,5 7,8
Consumo total 282 158,0 304 217,4 319 123,8 343 304,8 84,9 93,0 8,9 7,8 4,9 7,6
Gobierno general 11 074,7 11 923,6 11 522,3 11 897,1 3,5 3,2 10,0 7,7 -3,4 3,3
Privado 271 083,3 292 293,8 307 601,5 331 407,7 81,4 89,8 8,9 7,8 5,2 7,7
Exportaciones de bienes y servicios b/ 114 334,7 109 737,2 101 589,9 113 353,9 46,1 30,7 3,2 -4,0 -7,4 11,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario Internacional. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1993, información recopilada de acuerdo con el V Manual de Balance de Pagos (FMI).
c/ A partir de 1995, incluye los bienes de capital de las Zonas Francas.
d/ Incluye variación de existencias.
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C U A D R O  4
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  P O R  A C T IV ID A D
E C O N Ó M IC A , A  P R E C IO S  D E  M E R C A D O , 2007-2010
Estructura
Millones de pesos de 1991________________porcentual___________ Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Producto interno bruto 314 593,2 331 126,9 342 564,0 369 116,9 100,0 100,0 8,5 5,3 3,5 7,8
Bienes 113 812,3 114 127,6 114 758,7 123 062,0 42,7 33,3 2,2 0,3 0,6 7,2
Agricultura b/ 24 250,2 23 435,5 26 353,9 27 794,4 8,5 7,5 1,2 -3,4 12,5 5,5
Minería 2 290,4 1 596,7 767,5 790,0 0,9 0,2 -1,4 -30,3 -51,9 2,9
Industria manufacturera 72 254,2 74 143,9 73 275,2 78 542,7 27,4 21,3 2,4 2,6 -1,2 7,2
Construcción 15 017,5 14 951,5 14 362,1 15 934,9 6,0 4,3 3,2 -0,4 -3,9 11,0
Servicios básicos 64 280,2 74 034,6 81 505,0 87 787,1 12,9 23,8 12,3 15,2 10,1 7,7
Electricidad, gas y agua 4 382,8 4 834,9 4 980,3 5 250,7 1,8 1,4 9,7 10,3 3,0 5,4
Transporte, almacenamiento y 
y comunicaciones 59 897,4 69 199,7 76 524,7 82 536,4 11,1 22,4 12,5 15,5 10,6 7,9
Otros servicios 106 930,0 112 166,3 113 811,5 122 346,7 36,4 33,1 8,4 4,9 1,5 7,5
Comercio hoteles, bares y 
restaurantes c/ 50 317,3 52 500,5 50 879,4 55 893,4 17,2 15,1 9,3 4,3 -3,1 9,9
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las empresas d/ 27 823,4 29 863,9 31 417,3 33 638,1 8,7 0,0 29,1 17,1 11,4 15,7
Bienes inmuebles 17 125,5 17 696,8 18 243,8 18 815,8 6,1 5,1 3,5 3,3 3,1 3,1
Servicios comunales, sociales y 
personales 28 789,3 29 801,9 31 514,8 32 815,2 10,6 8,9 4,5 3,5 5,7 4,1
Servicios gubernamentales 3 665,0 3 689,7 3 785,8 3 829,7 1,2 1,0 1,9 0,7 2,6 1,2
(+) Impuestos a la producción netos
de subsidios 37 596,3 40 439,0 42 608,8 47 293,0 10,5 12,8 28,3 7,6 5,4 11,0
(-) Servicios de intermediación
financiera medidos indirectamente -8 025,6 -9 640,6 -10 120,0 -11 371,9 -2,5 -3,1 22,1 20,1 5,0 12,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca. 
c/ Incluye hoteles, bares y restaurantes. 
d/ Incluye bienes inmuebles.
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C U A D R O  5
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : IN D IC A D O R E S  D E  L A  P R O D U C C IÓ N  A G R O P E C U A R IA , 2007-2010
Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Índices del valor agregado de la producción 
agropecuaria (1991 = 100)
Agropecuaria 158,6 153,2 172,3 181,7 1,2 -3,4 12,5 5,5
Agrícola 128,2 116,2 143,9 152,1 -1,8 -9,3 23,9 5,7
Cultivos de exportación 71,9 68,3 71,4 68,1 2,5 -5,0 4,5 -4,6
Cultivos de consumo interno 164,7 147,3 191,0 206,6 -2,9 -10,6 29,7 8,2
Ganadería, silvicultura y pesca 196,4 199,3 207,6 218,5 3,8 1,5 4,2 5,3
Indicadores de los principales cultivos b/ 
De exportación
Caña de azúcar 4 832,9 4 741,8 4 716,2 4 781,4 2,5 -1,9 -0,5 1,4
Tabaco 13,4 8,4 11,8 7,1 37,9 -36,9 39,9 -39,8
Café pergamino c/ 50,3 47,9 45,0 36,8 -6,3 -4,7 -6,1 -18,4
Cacao en grano 43,3 45,5 50,2 53,0 -7,9 5,1 10,3 5,6
De consumo interno
Arroz 749,0 778,5 848,3 917,0 4,9 3,9 9,0 8,1
Maíz 29,4 27,5 35,0 36,6 -4,8 -6,4 27,2 4,6
Frijol 28,5 21,3 30,6 33,0 -1,5 -25,5 44,0 7,8
Guandules 19,5 18,0 26,3 25,1 -19,7 -7,6 46,3 -4,7
Maní 3,1 2,5 3,9 3,8 24,8 -22,0 59,6 -2,2
Batata 36,4 38,3 47,1 53,6 26,7 5,1 23,2 13,7
Yuca 128,3 106,3 165,7 211,1 0,0 -17,2 55,9 27,4
Tomate 214,5 203,6 234,5 240,4 -0,3 -5,1 15,2 2,5
Plátano d/ 1 885,6 1 315,2 5 169,8 4 912,3 -7,0 -30,3 293,1 -5,0
Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficio
Vacunos 112,4 115,6 118,7 121,6 3,1 2,8 2,7 2,5
Porcinos 15,4 15,7 16,4 17,0 4,2 1,9 4,2 3,8
Aves 248,0 222,6 231,4 237,6 2,5 -10,2 3,9 2,7
Huevos d/ 1 581,5 1 585,0 1 671,5 1 922,4 3,9 0,2 5,5 15,0
Producción de leche e/ 548,3 610,2 649,9 701,3 7,0 11,3 6,5 7,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ A partir de 2001, café pergamino.
d/ Millones de unidades.
e/ Millones de litros.
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C U A D R O  6
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : IN D IC A D O R E S  D E  L A  P R O D U C C IÓ N  M A N U F A C T U R E R A , 2007-2010
2007 2008 2009 2010 a/
Tasas de crecimiento 
2007 2008 2009 2010 a/
Índices del valor agregado de la producción
manufacturera (1991 = 100) 222,2 228,1 225,4 241,6 2,4 2,6 -1,2 7,2
Manufactura local 229,8 237,3 239,6 258,0 4,8 3,2 1,0 7,7
Elaboración de productos de molinería 91,1 94,1 98,9 112,1 4,6 3,4 5,1 13,4
Elaboración de azúcar 99,9 100,7 105,2 105,2 -0,4 0,7 4,5 0,0
Elaboración de bebidas y productos de tabaco 206,6 215,4 196,2 219,7 -6,5 4,3 -8,9 12,0
Fabricación de productos de la refinación de
petróleo 148,0 161,4 150,3 162,0 -16,5 9,1 -6,9 7,8
Otras industrias manufactureras 248,0 255,7 261,9 280,9 7,2 3,1 2,4 7,3
Manufactura zonas francas 185,5 183,5 156,7 162,1 -10,0 -1,1 -14,6 3,4
Producción de algunas manufacturas importantes
Azúcar cruda b/ 488,2 497,8 522,4 525,042 0,5 2,0 5,0 0,5
Azúcar refinada b/ 145,4 143,5 151,9 147,672 -4,2 -1,3 5,8 -2,8
Café descascarado b/ 44,1 39,3 37,3 30,18887 -0,1 -10,9 -5,2 -19,0
Harina de trigo c/ 3 075,1 3 013,1 2 409,1 3714,405 1,4 -2,0 -20,0 54,2
Ron d/ 56,1 58,1 51,2 56,35055 15,6 3,6 -11,9 10,0
Cerveza d/ 431,7 452,0 414,2 490,8528 -11,7 4,7 -8,4 18,5
Cigarrillos e/ 124,5 128,5 107,9 107,7054 -19,1 3,2 -16,0 -0,2
Cemento b/ 4 077,3 4 206,6 3 852,2 4105,657 10,0 3,2 -8,4 6,6
Otros indicadores de la producción manufacturera
Consumo industrial de electricidad f/ 1 950,6 2 051,6 2 229,4 2 520,4 9,2 5,2 8,7 13,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Miles de quintales.
d/ Millones de litros.
e/ Millones de cajetillas de 20 unidades.
f  Millones de kWh.
CUADRO 7
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA, 2007-2010
2007 2008 2009 a/ 2010 a/
Tasas de crecimiento 
2007 2008 2009 a/ 2010 a/
Índices del valor agregado de la producción 
minera (1991 = 100) 128,6 89,6 43,1 44,3 -1,4 -30,3 -51,9 2,9












Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de toneladas. 
c/ Miles de onzas troy.
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C U A D R O  8
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : G E N E R A C IÓ N  Y  C O N S U M O  D E  E N E R G ÍA  E L É C T R IC A , 2007-2010 a/
Composición
 Miles de MWh__________________ porcentual__________ Tasas de crecimiento_____
2007 2008 2009 2010 b/ 2000 2010 b/ 2007 2008 2008 2010 b/
Generación total 6 707,0 6 171,1 6 094,9 6 790,9 100,0 100,0 4,1 -8,0 -1,2 11,4
Menos: consumo interno de las
plantas 333,8 455,9 338,0 337,6 4,5 5,0 3,6 36,6 -25,9 -0,1
Generación neta 6 373,1 5 715,2 5 756,9 6 453,3 95,5 95,0 4,1 -10,3 0,7 12,1
Más: compra en otras plantas c/ 4 640,2 5 537,7 5 377,3 5 501,2 84,4 81,0 4,3 19,3 -2,9 2,3
Total disponible 11 013,4 11 252,9 11 134,2 11 954,5 179,9 176,0 4,2 2,2 -1,1 7,4
Menos: pérdidas de transmisión
y distribución 4 803,1 4 477,4 4 017,4 4 370,6 78,7 64,4 -3,3 -6,8 -10,3 8,8
Disponible para ventas 6 210,2 6 775,5 7 116,8 7 583,9 101,2 111,7 10,8 9,1 5,0 6,6
Consumo total 6 210,2 6 775,5 7 116,8 7 583,9 101,2 111,7 10,8 9,1 5,0 6,6
Residencial 2 929,2 3 275,9 3 362,9 3 461,4 36,8 51,0 9,7 11,8 2,7 2,9
Comercial 544,4 610,8 629,7 684,3 11,7 10,1 12,8 12,2 3,1 8,7
Industrial 1 950,6 2 051,6 2 229,4 2 520,4 35,4 37,1 9,2 5,2 8,7 13,1
Gobierno y municipios d/ 786,0 837,2 894,8 917,8 17,3 13,5 18,0 6,5 6,9 2,6
Alumbrado público - - - - - - - - -
Coeficiente de pérdidas e/ 43,6 39,8 36,1 36,6 -7,2 -8,8 -9,3 1,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
a/ Se refiere al Sistema Nacional Interconectado, por lo que se excluye la generación de plantas propias y su correspondiente
consumo. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Se refiere a entidades privadas (Plantas Mercantes y Productores Privados Independientes de Electricidad (IPP) que 
generan electricidad, y una parte se la venden a la CDEEE. 
d/ Incluye alumbrado público.
e/ Se refiere al porcentaje de pérdidas de transmisión y distribución con respecto a la disponibilidad de energía. En el 
renglón de las tasas de crecimiento se utiliza una diferencia entre puntos porcentuales.
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C U A D R O  9
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  D E L
C O M E R C IO  E X T E R IO R  D E  B IE N E S , 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob b/
Valor 3,5 7,6 8,3 -5,8 -18,7 20,3
Volumen -0,5 3,4 -0 , 2 -1 1 , 1 -1 2 , 6 13,5
Valor unitario 4,0 4,0 8,5 6 , 0 -7,0 6 , 0
Importaciones fob b/
Valor 25,1 23,3 11,7 17,6 -23,1 24,4
Volumen 19,2 17,5 6,4 6 , 0 -1 0 , 6 14,1
Valor unitario 5,0 5,0 5,0 1 1 , 0 -14,0 9,1
Relación de precios del intercambio fob/fob - 1 , 0 -1 , 0 3,3 -4,5 8 , 1 -2 , 8
Índices ( 2 0 0 0 = 1 0 0 )
Poder de compra de las exportaciones 95,8 98,1 1 0 1 , 2 85,9 81,2 89,6
Quántum de las exportaciones 1 0 0 , 0 103,4 103,3 91,8 80,2 91,1
Quántum de las importaciones 93,1 109,4 116,4 123,3 1 1 0 , 2 125,7
Relación de precios del intercambio fob/fob 95,8 94,9 98,0 93,6 101,3 98,4




C U A D R O  10
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : E X P O R T A C IO N E S  D E  B IE N E S  FO B , 2007-2010
Composición
Millones de dólares________  porcentual  Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 2010  a/
Total de exportaciones 7 160,2 6 747,5 5 482,9 6 598,1 100,0 100,0 8,3 -5,8 -18,7 20,3
Exportaciones nacionales b/ 2 635,1 2 393,4 1 689,3 2 518,1 16,8 38,2 36,4 -9,2 -29,4 49,1
Principales exportaciones tradicionales 1 348,9 737,6 320,6 387,5 7,5 5,9 43,6 -45,3 -56,5 20,9
Azúcar cruda 98,0 77,2 91,3 145,3 1,2 2,2 -6,6 -21,2 18,3 59,1
Furfural 20,0 19,2 17,3 20,9 0,2 0,3 19,3 -4,0 -9,9 20,8
Mieles ricas - - - - - 0,0 - - - -
Melaza 11,3 12,0 12,5 11,5 0,1 0,2 3,4 6,2 4,2 -8,0
Café 13,2 16,9 19,6 10,2 0,6 0,2 -28,3 28,0 16,0 -48,0
Cacao 91,1 106,5 164,0 187,1 0,5 2,8 35,9 16,9 54,0 14,1
Tabaco 16,5 13,4 11,8 12,5 0,8 0,2 44,1 -18,7 -11,9 5,9
Ferroníquel 1 098,8 492,4 4,1 - 4,1 0,0 54,8 -55,2 -99,2 - 100,0
Oro y plata - - - - - - - - - -
Bauxita - - - - - - - - - -
Principales exportaciones no tradicionales 871,6 1 113,3 1 032,9 1 710,0 6,1 25,9 41,2 27,7 -7,2 65,6
Abonos químicos 16,0 45,2 32,0 42,9 0,0 0,7
Carne de res - - - - - - - - - -
Emulsión de coco 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 -94,1 200,0 -66,7 0,0
Guandules enlatados 0,3 0,4 0,9 0,7 0,2 0,0 -40,0 33,3 125,0 -22,2
Yautía 2,2 3,0 3,9 2,0 0,1 0,0 0,0 36,4 30,0 -48,7
Otros no tradicionales 853,0 1 064,4 996,0 1 664,3 5,7 25,2 40,5 24,8 -6,4 67,1
Bienes adquiridos en puerto 414,6 542,5 335,8 420,6 3,2 6,4 10,5 30,8 -38,1 25,3
Combustible 394,1 522,3 315,5 398,3 2,8 6,0 10,6 32,5 -39,6 26,2
Alimentos 20,5 20,2 20,3 22,3 0,3 0,3 9,6 -1,5 0,5 9,9
Zonas Francas 4 525,1 4 354,1 3 793,6 4 080,0 83,2 61,8 -3,3 -3,8 -12,9 7,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras prelim inares.
b / Incluyen los bienes adquiridos en puerto.
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C U A D R O  11
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : V O L U M E N  D E  E X P O R T A C IÓ N  D E
P R IN C IP A L E S  P R O D U C T O S , 2007-2010
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Azúcar cruda 239,0 191,9 202,6 262,6 -1,4 -19,7 5,6 29,6
Furfural 35,5 29,1 26,1 31,6 16,6 -17,8 -10,3 20,9
Melaza 76,5 81,3 80,9 72,4 -16,0 6,2 -0,4 -10,5
Mieles ricas - - - - - - - -
Café verde 2,1 2,4 2,2 2,1 -36,9 11,8 -8,0 -2,2
Cacao 43,1 35,9 62,2 58,4 5,1 -16,7 73,2 -6,1
Tabaco 1,4 1,7 1,0 1,1 -57,0 18,4 -38,2 10,2
Ferroníquel 79,6 52,2 0,6 - -5,5 -34,4 -98,8 -
Oro y plata b/ - - - - - - - -




C U A D R O  12
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : IM P O R T A C IO N E S  D E  B IE N E S  FO B , 2007-2010
Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Total importaciones 13 597,0 15 992,9 12 295,9 15 298,9 100,0 100,0 11,7 17,6 -23,1 24,4
Total nacional 11 097,3 13 564,0 9 946,1 12 885,2 67,7 84,2 16,1 22,2 -26,7 29,6
Bienes de consumo 3 507,2 3 857,2 3 278,9 3 991,0 22,1 26,1 16,4 10,0 -15,0 21,7
Duraderos 1 020,1 946,6 641,9 942,9 6,7 6,2 45,9 -7,2 -32,2 46,9
Alimentos 673,7 807,1 774,4 874,6 4,2 5,7 28,7 19,8 -4,1 12,9
Alimentos elaborados o semielaborados 506,7 619,4 625,6 697,9 2,7 4,6 29,9 22,2 1,0 11,6
Leche de todas clases 156,7 178,0 123,9 157,0 1,2 1,0 37,1 13,6 -30,4 26,7
Otros alimentos 10,3 9,7 24,9 19,7 0,3 0,1 -46,1 -5,8 156,7 -20,9
Otros 1 813,4 2 103,5 1 862,6 2 173,5 11,1 14,2 1,3 16,0 -11,5 16,7
Repuestos para vehículos 179,8 192,3 172,4 210,7 1,4 1,4 15,5 7,0 -10,3 22,2
Productos medicinales y farmacéuticos 277,6 369,8 382,1 413,4 1,4 2,7 13,1 33,2 3,3 8,2
Otros bienes de consumo 1 356,0 1 541,4 1 308,1 1 549,4 8,3 10,1 -2,4 13,7 -15,1 18,4
Materias primas y bienes intermedios 5 793,2 7 574,5 5 074,6 6 704,1 33,0 43,8 16,1 30,7 -33,0 32,1
Petróleo y combustibles 3 224,0 4 241,3 2 641,0 3 427,5 15,9 22,4 15,6 31,6 -37,7 29,8
Otros 2 569,2 3 333,2 2 433,6 3 276,6 17,1 21,4 16,7 29,7 -27,0 34,6
Para la industria alimenticia (sin elaborar) 
Maíz a granel (para animales y consumo
164,9 217,6 227,4 279,7 1,1 1,8 36,8 32,0 4,5 23,0
humano) 204,3 257,7 159,1 235,4 0,9 1,5 40,7 26,1 -38,3 48,0
Materias plásticas artificiales 
Papel y cartón manufacturado para
293,2 326,1 264,4 334,9 1,3 2,2 48,2 11,2 -18,9 26,7
celulosa 133,3 166,3 148,2 216,4 1,3 1,4 5,8 24,8 -10,9 46,0
Fundición de hierro y acero 489,6 751,3 360,4 606,2 4,0 4,0 25,0 53,5 -52,0 68,2
Otros bienes intermedios 1 283,9 1 614,2 1 274,1 1 604,0 8,5 10,5 5,2 25,7 -21,1 25,9
Bienes de capital 1 796,9 2 132,2 1 592,6 2 190,1 12,6 14,3 15,5 18,7 -25,3 37,5
Para el transporte 294,8 329,9 148,3 237,3 2,3 1,6 24,2 11,9 -55,0 60,0
Para la industria 377,7 409,1 339,9 526,7 2,3 3,4 45,4 8,3 -16,9 55,0
Repuestos para maquinarias y aparatos 338,9 427,8 413,7 514,9 3,4 3,4 15,4 26,2 -3,3 24,5
Otros bienes de capital 785,5 965,4 690,7 911,2 4,7 6,0 2,6 22,9 -28,5 31,9
Zonas francas 2 499,7 2 428,9 2 349,8 2 413,7 32,3 15,8 -4,4 -2,8 -3,3 2,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la  República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
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C U A D R O  13
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : B A L A N C E  D E  P A G O S  (P R E S E N T A C IÓ N  A N A L ÍT IC A ) ,  2005-2010
(M illo n e s  d e  d ó la re s)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
I. Balance en cuenta corriente -473,0 -1 287,4 -2 166,3 -4 518,6 -2 330,9 -4 434,9
Exportaciones de bienes fob 6 144,7 6 610,2 7 160,2 6 747,5 5 482,9 6 598,1
Importaciones de bienes fob -9 869,4 -12 173,9 -13 597,0 -15 992,9 -12 295,9 -15 298,9
Balance de bienes -3 724,7 -5 563,7 -6 436,8 -9 245,4 -6 813,0 -8 700,8
Servicios (crédito) 3 913,2 4 542,5 4 797,5 4 922,1 4 811,7 5 073,0
Transportes 128,4 297,5 351,6 363,1 351,8 385,7
Viajes 3 518,3 3 916,8 4 064,2 4 165,9 4 048,8 4 209,1
Otros servicios 266,5 328,2 381,7 393,1 411,1 478,2
Servicios (débito) -1 456,4 -1 557,3 -1 745,0 -1 960,3 -1 824,4 -2 137,1
Transportes -865,8 -938,6 -1 109,2 -1 162,3 -1 006,0 -1 200,7
Viajes -352,2 -333,0 -325,9 -327,0 -340,6 -382,5
Otros servicios -238,4 -285,7 -309,9 -471,0 -477,8 -553,9
Balance de bienes y  servicios -1 267,9 -2 578,5 -3 384,3 -6 283,6 -3 825,7 -5 764,9
Renta (crédito) 436,5 728,7 828,6 728,7 461,1 499,6
Remuneración de empleados 289,4 316,0 351,3 384,0 373,2 435,0
Renta de la inversión 147,1 412,7 477,3 344,7 87,9 64,6
Directa (utilidades y  dividendos) - - - - - -
De cartera 29,0 95,3 56,4 62,2 13,7 11,8
Otra inversión (intereses recibidos) 118,1 317,4 420,9 282,5 74,2 52,8
Renta (débito) -2 338,8 -2 581,7 -3 011,8 -2 476,6 -2 181,9 -2 287,8
Remuneración de empleados -24,7 -26,6 -28,2 -34,5 -26,9 -32,6
Renta de la inversión -2 314,1 -2 555,1 -2 983,6 -2 442,1 -2 155,0 -2 255,2
Directa (utilidades y  dividendos) -1 765,0 -1 931,7 -2 194,4 -1 668,5 -1 518,1 -1 639,3
De cartera -173,0 -252,5 -373,0 -393,3 -323,8 -307,2
Otra inversión (intereses pagados) -376,1 -370,9 -416,2 -380,3 -313,1 -308,7
Balance de renta -1 902,2 -1 853,0 -2 183,2 -1 747,9 -1 720,8 -1 788,2
Transferencias corrientes (crédito) 2 907,7 3 365,6 3 654,8 3 789,1 3 499,4 3 473,3
Transferencias corrientes (débito) -210,6 -221,5 -253,6 -276,2 -283,8 -355,1
Balance de transferencias corrientes 2 697,1 3 144,1 3 401,2 3 512,9 3 215,6 3 118,2
II. Balance en cuenta capital b/ - 254,2 195,1 135,0 106,5 81,9
III. Balance en cuenta financiera b/ 1 635,9 1 350,6 2 185,8 4 073,5 2 759,4 4 406,8
Inversión directa en el extranjero - - - - - 0,0
Inversión directa en la economía declarante 1 122,7 1 084,6 1 667,4 2 870,0 2 165,4 1 625,8
Activos de inversión de cartera -82,2 -328,7 172,8 107,7 46,8 -10,3
Títulos de participación en el capital 0,9 17,7 -10,3 2,3 -1,0
Títulos de deuda -83,1 -346,4 172,8 118,0 44,5 -9,3
Pasivos de inversión de cartera 326,4 1 102,5 776,3 -483,5 -496,3 535,2
Títulos de participación en el capital - - - - 0,0 0,0
Títulos de deuda 326,4 1 102,5 776,3 -483,5 -496,3 535,2
Activos de otra inversión 62,4 -1 367,8 -782,8 541,3 255,4 352,3
Autoridades monetarias -44,5 -11,5 -24,6 -23,5 4,7 19,4
Gobierno general - - - - 0,0 0,0
Bancos 21,7 105,6 -345,8 234,2 22,9 221,0
Otros sectores c/ 85,2 -1 461,9 -412,4 330,6 227,8 111,9
Pasivos de otra inversión 206,7 860,0 352,1 1 038,0 788,1 1 903,8
Autoridades monetarias d/ -38,0 -30,2 -24,8 -13,9 262,7 -11,8
Gobierno general 94,4 366,6 332,3 784,9 810,9 711,7
Bancos d/ -71,4 22,1 9,5 413,4 -107,7 431,4
Otros sectores e/ 221,7 501,5 35,1 -146,4 -177,8 772,5
IV. Errores y  omisiones -458,0 -123,2 411,9 -15,7 -129,0 4,0
V. Balance global 704,9 194,2 626,5 -325,8 406,0 57,8
VI. Reservas y  partidas conexas -704,9 -194,2 -626,5 325,8 -406,0 -57,8
Activos de reserva -1 108,7 -344,3 -682,5 309,2 -637,8 -452,5
Uso del crédito del FMI y  préstamos del FMI 219,1 37,5 62,8 -41,7 274,7 390,8
Financiamiento excepcional 184,7 112,6 -6,8 58,3 -42,9 3,9
Fuente: Banco Central de la  República Dominicana, Departamento Internacional, Subdirección de Balanza, de Pagos. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
c/ A partir de 2003 cambio en la fuente de captura de los depósitos no bancarios (dominicanos en el exterior).
Anteriormente se u tilizaba la información del Boletín del Tesoro de Estados Unidos, actualmente se utilizan 
los datos publicados por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). 
d/ Incluye pasivos que constituyen reservas de autoridades extranjeras.
e/ Incluye créditos comerciales y  otros pasivos.
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C U A D R O  14
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : E V O L U C IÓ N  D E L  T IP O  D E  C A M B IO , 2005-2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/ 2011 a/
T ipo de cam bio nom inal (venta) 30,28 33,30 33,17 34,53 35,97 36,82
I. T rim estre 29,40 34,04 33,45 33,96 35,64 36,28 37,70
II. T rim estre 28,85 32,67 32,42 34,18 35,99 36,70 37,99
III. Trim estre 29,67 32,94 33,22 34,71 36,10 36,98
IV. T rim estre 33,21 33,55 33,59 35,26 36,16 37,33
Índice del tipo de cam bio (2000 = 100) 187,15 205,79 205,00 213,39 222,30 227,55
I. Trim estre 181,71 210,38 206,75 209,89 220,23 224,18 233,01
II. Trim estre 178,26 201,87 200,36 211,22 222,41 226,83 234,77
III. Trim estre 183,36 203,58 205,28 214,51 223,09 228,52
IV. Trim estre 205,25 207,33 207,60 217,93 223,48 230,68
IPC  interno (2000 = 100) 230,43 247,88 263,11 291,12 295,31 314,01
I. Trim estre 225,4 243,9 255,8 279,2 288,6 308,8 330,5
II. Trim estre 225,6 246,9 261,7 290,6 291,9 312,3 338,9
III. Trim estre 231,3 250,3 263,9 301,7 298,4 314,7
IV. Trim estre 239,4 250,5 271,0 293,1 302,4 320,3
IPC  externo (E stados U nidos) (2000 = 100) 113,41 117,07 120,41 125,03 124,59 126,63
I. Trim estre 111,46 115,52 118,33 123,17 123,12 126,03 128,73
II. Trim estre 112,95 117,48 120,59 125,87 124,43 126,63 130,97
III. Trim estre 114,32 118,14 120,93 127,34 125,27 126,74
IV. Trim estre 114,91 117,13 121,79 123,74 125,52 127,12
Índice de p recios relativo con el ex terior
(2000 = 100) 203,18 211,74 218,51 232,84 237,04 247,97
I. Trim estre 202,21 211,08 216,19 226,66 234,41 245,00 256,72
II. Trim estre 199,74 210,18 217,01 230,82 234,62 246,65 258,75
III. Trim estre 202,35 211,83 218,26 236,89 238,18 248,26
IV. Trim estre 208,34 213,86 222,52 236,86 240,87 251,95
Índice del tipo de cam bio real (2000 = 100) 92,11 97,19 93,82 91,65 93,78 91,76
I. Trim estre 89,86 99,67 95,63 92,60 93,95 91,50 90,76
II. Trim estre 89,25 96,05 92,33 91,51 94,80 91,96 90,73
III. Trim estre 90,61 96,11 94,05 90,55 93,67 92,05
IV. Trim estre 98,52 96,94 93,30 92,01 92,78 91,56
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
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R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : IN D IC A D O R E S  D E L  E N D E U D A M IE N T O  E X T E R N O .
S A LD O S  A L  F IN A L  D E L  P E R ÍO D O , 2004-2010
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
D eu d a  ex terna  to ta l b / 6 475,3 6 899,5
M illones de dólares 
7 351,0  7 675,4 8 370,6 9 569,4 11 384,5
P o r tipo  de acreedores
O fic ia l (pública) 4 167,8 4 652,9 5 066,9 5 443,3 6 168,7 7 566,9 8 625,7
M ultila te ral 2 040,0 2 293,1 2 438,7 2 510,7 2 450 ,4 3 717 ,4 4 547,8
B ila tera l 2 127,8 2 359,8 2 628,1 2 932,6 3 718,3 3 849,5 4 077,9
Privada 2 307,5 2 246,6 2 284,1 2 232,1 2 201 ,9 2 002,5 2 758,9
B anca 404,6 330,3 400,8 476,0 573,1 500,3 613,3
B onos 1 527,4 1 571,9 1 869,6 1 744,4 1 619,2 1 494,0 2 138,6
Proveedores 375,5 344,4 13,7 11,7 9,6 8,3 7,0
Servicio de la  deuda 970,9 888,4 1 481,7 1 464,0 1 892,9 1 729,8 1 396,4
A m ortizac ión 622,5 540,3 1 019,1 1 012,4 1 497 ,8 1 375,3 915,7
In tereses c/ 327,1 335,5 452,3 434,9 386,5 345,1 457,5
C om isiones 21,3 12,6 10,3 16,7 8,6 9,4 23,2
D eu d a  ex terna  to ta l/P IB 29,9 20,5 20,6
Porcen ta jes
18,7 18,3 20,5 22,0
D euda ex terna  to ta l/exportac iones
de b ienes y  servicios 68,6 68,6 65,9 64,2 71,7 93,0 97,5
In tereses n e tos d//exportaciones
de b ienes y  servicios -3,1 -2,6 -0,5 0,0 -0 ,8 -2,3 -2,2
Fuente: C E PA L , sobre la base  de c ifras del B anco  C entra l de la  R epúb lica  D om inicana y  de la  Secretaría  de E stado
de F inanzas (2002-2006). 
a/ C ifras p re lim inares.
b / D eu d a  ex terna  púb lica  y  p riv ad a  garantizada. A  p artir  del año 2005, lo s da tos co rresponden  a  la nueva 
m etodolog ía , p o r lo  que ésto s no  son  com parab les co n  in fo rm ación  anterior. 
c/ A  p artir  del año 2000 , corresponde  a pag o s de  in tereses según  c ifras rep o rtad as en  tab las de "E volución  y 
situación  de la d euda  púb lica  ex terna  g lobal" (b o letín  trim estral del B C R D ). 
d / C orresponde al rubro  n e to  de la  ba lan za  de pagos.
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R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : D E U D A  IN T E R N A  D E L  S E C T O R  P Ú B L IC O , 2005-2010
(M illo n e s  d e  d ó la re s)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
otal deuda interna 974,9 1 111,3 1 002,6 4 000,4 5 039,3 4 871,1
Bonos del tesoro 249,3 289,5 334,1 2 706,3 2 918,3 2 528,9
Bonos del Tesoro (Ley 104-99) - - - - - -
Bonos del Tesoro (Ley 172-03) 137,3 139,9 138,1 132,9 130,0 -
Bonos del Tesoro (Ley 119-05) - 35,4 75,5 72,6 0,0 -
Bonos del Tesoro (Ley 120-05) - 7,8 45,9 45,1 -
Bonos del Tesoro (Ley 121-05) 112,0 114,2 112,7 108,5 106,1 102,2
Bonos del Tesoro (Ley 359-07) - - - 141,8 92,4 49,1
Bonos de SECAP BC (Ley 167-07) - - - 1 954,6 2 294,7 2 211,0
Bonos del Tesoro (Ley 490-08) - - - 250,0 250,0 166,6
Certificados del Tesoro - - - - 527,3 1 307,3
Bancos comerciales 725,5 821,8 668,5 1 294,1 1 593,7 1 034,9




2005  200 6  2 0 0 7  200 8  2 0 0 9  20 1 0  a/
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R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : E V O L U C IÓ N  D E  L O S  P R E C IO S  IN T E R N O S , 2005-2010
(Ín d ice s: b a se  d ic ie m b re  2 0 1 0  = 100)
Ín d ic e  de p rec io s  al c o n su m id o r n ac io n a l 7 1 ,4
A lim en tos  y  b eb id as  n o  a lco h ó licas  73 ,0
B eb id as  a lco h ó licas  y  ta b aco  57 ,2
P ren d as  de  v e s ti r  y  ca lzad o  7 1 ,9
V iv ie n d a  64 ,3
M u eb le s  81 ,9
S a lu d  70 ,8
T ra n sp o rte  6 6 ,4
C o m u n icac io n es  98 ,0
R ec reac ió n  y  cu ltu ra  82 ,8
E d u c ac ió n  54 ,9
R es ta u ran te s  y  h o te les  89 ,7
B ien es  y  se rv ic io s  d iv e rso s  79 ,4
Ín d ic e  de p rec io s  al c o n su m id o r n ac io n a l 74 ,5
A lim en tos  y  b eb id as  n o  a lco h ó licas  74 ,6
B eb id as  a lco h ó licas  y  ta b aco  57 ,8
P ren d as  de  v e s ti r  y  ca lzad o  74 ,5
V iv ie n d a  6 7 ,9
M u eb le s  83,5
S a lu d  7 2 ,9
T ra n sp o rte  7 2 ,7
C o m u n icac io n es  98 ,0
R ec reac ió n  y  cu ltu ra  82 ,4
E d u c ac ió n  58 ,4
R es ta u ran te s  y  h o te les  91 ,5
B ien es  y  se rv ic io s  d iv e rso s  81,5
Ín d ic e  de p rec io s  al c o n su m id o r n ac io n a l 4 ,2
A lim en tos  y  b eb id as  n o  a lco h ó licas  -2 ,8
B eb id as  a lco h ó licas  y  ta b aco  13,0
P ren d as  de  v e s ti r  y  ca lzad o  9,5
V iv ie n d a  9 ,8
M u eb le s  -1 ,8
S a lu d  7,5
T ra n sp o rte  4,5
C o m u n icac io n es  11 ,2
R ec reac ió n  y  cu ltu ra  -0 ,5
E d u c ac ió n  22 ,0
R es ta u ran te s  y  h o te les  10,0
B ien es  y  se rv ic io s  d iv e rso s  6,5
Ín d ic e  de p rec io s  al c o n su m id o r n ac io n a l 7 ,4
A lim en tos  y  b eb id as  n o  a lco h ó licas  0,3
B eb id as  a lco h ó licas  y  ta b aco  2 ,4
P ren d as  de  v e s ti r  y  ca lzad o  6 ,7
V iv ie n d a  9,3
M u eb le s  0 ,8
S a lu d  6,3
T ra n sp o rte  2 4 ,7
C o m u n icac io n es  0,0
R ec reac ió n  y  cu ltu ra  -3 ,7
E d u c ac ió n  12,0
R es ta u ran te s  y  h o te les  1,9
B ien es  y  se rv ic io s  d iv e rso s  4,8
Índ ices  (p ro m e d io  an u a l)
76 ,8 81,6 90,3 91 ,6 97,3
7 5 ,4 78 ,6 91 ,0 94 ,0 9 7 ,9
64 ,8 83,8 86,0 9 4 ,2 99 ,0
77 ,6 82,6 88 ,2 93,5 97 ,8
7 1 ,9 74,5 78,5 84,8 9 3 ,9
86 ,4 89,6 93,3 9 6 ,9 98 ,8
7 4 ,7 7 9 ,2 85 ,9 92,1 9 6 ,9
76,1 83,0 9 4 ,9 86 ,7 97,1
98 ,0 98 ,0 98 ,0 9 8 ,2 9 8 ,9
84,8 88,3 9 1 ,4 9 5 ,4 9 8 ,2
61,3 6 9 ,4 7 8 ,2 87,0 95,3
9 1 ,7 9 2 ,4 9 9 ,9 102 ,2 100,0
83,5 85 ,9 88 ,4 9 2 ,4 97,5
Índ ices  (d ic iem b re -d ic iem b re )
7 8 ,2 85 ,2 89,0 94,1 100,0
78,3 83,8 9 4 ,9 94 ,8 100,0
6 5 ,9 83 ,2 90 ,6 9 5 ,2 100,0
7 9 ,7 84 ,9 9 1 ,4 9 5 ,4 100,0
73 ,0 76,3 78 ,8 91 ,0 100,0
88,6 90,5 9 5 ,7 9 7 ,7 100,0
7 6 ,4 82 ,2 89 ,4 9 4 ,2 100,0
7 4 ,9 88 ,4 7 9 ,9 9 1 ,4 100,0
98 ,0 98 ,0 98 ,0 9 8 ,2 100,0
86,6 89,8 94 ,6 96 ,8 100,0
66,3 74,3 83,5 91 ,8 100,0
9 2 ,4 9 2 ,9 104 ,2 101,1 100,0
84,8 86 ,9 89 ,9 9 5 ,2 100,0
V ariac ió n  m e d ia  anua l
7 ,6 6,1 10,6 1,4 6,3
3,3 4 ,2 15,8 3,3 4 ,2
13,3 29,3 2,5 9,5 5,1
8,0 6 ,4 6,8 6 ,0 4 ,6
11,8 3 ,6 5 ,4 8,0 10,7
5,5 3 ,7 4 ,2 3 ,9 1,9
5,5 6,1 8 ,4 7 ,2 5 ,2
14,6 9,1 14,4 -8 ,7 12,1
0,0 0,0 0,0 0,1 0 ,7
2,4 4 ,2 3,5 4,3 2 ,9
11,8 13,3 12,6 11,3 9 ,6
2,2 0 ,7 8 ,2 2,3 -2 ,2
5,1 2 ,9 2 ,9 4,5 5,5
V ariac ió n  de d ic iem b re  a  d ic iem b re
5,0 8 ,9 4,5 5,8 6 ,2
5,0 7,0 13,3 -0 ,2 5,5
14,1 2 6 ,2 8 ,9 5,1 5,1
6 ,9 6,6 7 ,7 4,3 4 ,9
7 ,6 4 ,6 3 ,2 15,5 9 ,9
6 ,0 2 ,2 5 ,7 2,1 2,3
4 ,8 7 ,6 00 00 5,3 6 ,2
3 ,0 18,0 -9 ,6 14,3 9 ,4
0,0 0,0 0 ,0 0 ,2 1,8
5,1 3 ,7 5,4 2 ,4 3,3
13,4 12,1 12,5 9 ,9 9 ,0
1,0 0,5 12,2 -3 ,0 -1,1
4,0 2,6 3 ,4 5 ,9 5,1
F u en te : C E P A L , so b re  la  b ase  de cifras de l B an c o  C en tra l de la  R e p ú b lic a  D o m in ican a .
a / C ifras p re lim in a re s .
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V ariación con respecto a 12 V ariación con respecto al mes
Índices (diciem bre 2 0 1 0  = 100 ) ____________ meses________________________ anterior___________
2008 2009 2010 2011 a/ 2008 2009 2010 2011 a/ 2008 2009 2010 2011 a/
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R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : E V O L U C IÓ N  M E N S U A L  D E  L O S  P R E C IO S  IN T E R N O S , 2008-2011
Índice de precios al 
consum idor
Prom edio anual 90,3 91,6 97,3 10,6 1,4 6,3
Enero 86,1 89,2 95,4 101,2 9,0 3,7 6,9 6 ,2 1,1 0,3 1,3 1,2
Febrero 86,1 89,5 95,5 102,5 8,7 4,0 6,7 7,3 0 ,0 0,3 0,1 1,2
M arzo 87,5 89,7 96,3 103,6 9,7 2,4 7,4 7,6 1,7 0 ,2 0,9 1,2
Abril 89,2 89,8 96,7 104,6 10,8 0,7 7,7 8,2 1,9 0,1 0,4 0,9
M ayo 89,5 89,9 97,0 104,8 10,0 0,5 7,9 8,0 0,3 0,1 0,3 0,2
Junio 91,6 91,8 96,8 105,9 12,2 0,3 5,4 9,3 2,4 2 ,2 -0,2 1,0
Julio 93,1 91,9 97,2 13,7 - 1,2 5,7 1,6 0,1 0,3
Agosto 93,2 92,7 97,4 14,6 -0,5 5,0 0,1 0,9 0,2
Septiem bre 94,3 92,8 98,1 14,6 - 1,6 5,7 1,2 0,1 0,8
Octubre 93,3 93,0 98,8 12,8 -0,3 6 ,2 - 1,0 0,2 0,7
Noviem bre 90,3 94,0 99,1 7,2 4,2 5,4 -3,3 1,1 0,3
Diciem bre 89,0 94,1 100,0 4,5 5,8 6 ,2 -1,4 0,1 0,9
Alim entos, bebidas 
no alcohólicas
Prom edio anual 91,0 94,0 97,9 15,8 3,3 4,2
Enero 85,6 95,7 95,3 101,7 10,0 11,8 -0,4 6 ,8 2,1 0,8 0,5 1,7
Febrero 84,7 95,4 96,2 103,5 9,5 12,6 0,8 7,6 - 1,0 -0,3 0,9 1,7
M arzo 86,8 95,2 97,2 105,0 12,5 9,7 2,1 8,0 2,5 -0,2 1,1 1,5
Abril 89,4 94,0 97,3 105,3 14,9 5,2 3,6 8,2 2,9 -1,3 0,2 0,3
M ayo 88,5 92,0 97,4 105,0 13,5 4,0 5,8 7,8 - 1,0 -2,1 0,1 -0,3
Junio 91,0 92,7 97,7 106,4 16,1 1,9 5,4 8,9 2,9 0,7 0,3 1,3
Julio 91,9 93,5 97,7 17,6 1,7 4,5 1,0 0,8 0,1
Agosto 92,8 93,7 98,3 19,4 0,9 4,9 1,0 0,2 0,6
Septiem bre 94,8 93,2 98,9 21,7 -1,7 6,0 2,1 -0,5 0,5
Octubre 96,2 93,4 99,4 23,2 -2,9 6,4 1,5 0,2 0,6
Noviem bre 95,2 93,8 99,1 17,9 -1,4 5,6 - 1,1 0,4 -0,3
Diciem bre 94,9 94,8 100,0 13,3 -0,2 5,5 -0,2 1,0 0,9
F u en te : C E P A L , sobre  la  base  de  c ifras  del B an co  C en tra l de  la  R e p ú b lica  D o m in ican a .
a / C ifras  p re lim in ares .
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R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : E V O L U C IÓ N  D E  L O S  S A L A R IO S  M ÍN IM O S , 2005-2010
2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  a /
P ro m e d io  m en su a l (p e so s)
E m p re sa s  p r iv a d a s  b /  c /
G ra n d es 6 4 0 0 ,0 6 4 0 0 ,0 7 120 ,0 7 3 6 0 ,0 8 0 0 4 ,6 8 4 6 5 ,0
P e q u e ñ a s 3 9 0 0 ,0 3 9 0 0 ,0 4 3 3 8 ,8 4  4 8 5 ,0 4 8 7 7 ,6 5 158 ,0
Z o n a s  fran c a s 4  100 ,0 4 4 5 0 ,0 4 4 5 0 ,0 4  8 5 0 ,0 4 9 0 0 ,0 4  9 0 0 ,0
S e c to r p ú b lic o  d / 2  4 9 8 ,8 2  6 5 1 ,8 2 6 5 1 ,8 3 6 7 9 ,2 5 117,5 5 117,5
Ín d ic e s  n o m in a le s
E m p re sa s  p r iv ad a s
G ra n d es 2 4 1 ,2 2 4 1 ,2 26 8 ,3 2 7 7 ,4 30 1 ,7 3 1 9 ,0
P e q u e ñ a s 2 3 5 ,5 2 3 5 ,5 2 6 2 ,0 2 7 0 ,8 2 9 4 ,5 31 1 ,5
Z o n a s  fran c a s 197 ,4 21 4 ,3 21 4 ,3 2 3 3 ,5 2 3 5 ,9 2 3 5 ,9
S e c to r p ú b lic o 166 ,6 176 ,8 176 ,8 24 5 ,3 3 4 1 ,2 3 4 1 ,2
Ín d ic e s  re a le s
E m p re sa s  p r iv ad a s
G ra n d es 9 2 ,0 87 ,6 8 9 ,5 88 ,5 9 1 ,0 91 ,7
P e q u e ñ a s 8 9 ,8 85 ,5 8 7 ,4 86 ,5 8 8 ,9 89 ,6
Z o n a s  fran c a s 75 ,3 7 7 ,8 7 1 ,5 74 ,5 7 1 ,2 6 7 ,8
S e c to r p ú b lic o 6 3 ,5 6 4 ,2 5 9 ,0  78 ,3  
T a sa s  d e  c rec im ien to
103 ,0 98,1
N o m in a le s  
E m p re sa s  p r iv ad a s
G ra n d es 3 3 ,4 0,0 11,3 3,4 8,8 5,8
P e q u e ñ a s 3 3 ,7 0,0 11,3 3 ,4 8,8 5,7
Z o n a s  fran c a s 15,1 8,5 0,0 9,0 1,0
S e c to r p ú b lic o 2 2 ,5 6,1 0,0 38 ,7 39,1
R e a le s
E m p re sa s  p r iv ad a s
G ra n d es 2 4 ,2 -4 ,8 2,2 -1,1 2,8 0,8
P e q u e ñ a s 2 4 ,5 -4 ,8 2,2 -1,1 2,8 0,8
Z o n a s  fran c a s 7 ,2 3,4 -8 ,2 4,3 -4 ,5 -4 ,7
S e c to r p ú b lic o 14,0 1,1 -8 ,2 32 ,7 3 1 ,5 -4 ,7
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  c ifra s  o f ic ia le s .
a / C ifras  p re lim in a re s ; p a ra  e l año  2 0 0 7 , e s tim a c io n es  a  sep tiem b re .
b /  G ra n d es  em p resa s: c a p ita l de  5 0 0  0 0 0  p e so s  e n  ad e lan te ; m ed ian as: 2 0 0  0 0 0  a  5 0 0  0 0 0  p e so s  y  p eq u eñ as:
m e n o r  a  2 0 0  0 0 0  peso s. 
c /  S a la rio  m ín im o , p ro m e d io  m en su al.
d /  A  p a r tir  d e  n o v ie m b re  d e  2 0 0 4  se a p lic a  u n a  n u e v a  c la s if ica c ió n . G ra n d es  em p resas: c ap ita l d e  4  0 0 0  0 0 0  
de  p e so s  e n  ad e lan te ; m ed ian as: 2  0 0 0  0 0 0  a  4  0 0 0  0 0 0  de  p e so s  y  p e q u eñ as: m e n o r  a  2  0 0 0  0 0 0  de  p eso s.
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C U A D R O  20
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : IN D IC A D O R E S  D E L  M E R C A D O  D E  T R A B A JO , 2005-2010 a/
2005 2006 2007 2008 2009 2010 b/
1. Tasas
Tasa global de participación c/ 55,7 56,0 56,3 55,4 54,0 55,0
Hombres 68,8 68,4 69,4 68,7 67,6 67,6
Mujeres 42,7 43,8 43,4 42,6 40,6 42,7
Tasa de ocupación d/ 46,0 47,0 47,6 47,6 46,0 47,2
Hombres 61,5 62,0 62,8 63,2 61,0 60,9
Mujeres 30,5 32,2 32,5 32,4 31,1 33,8
Tasa de desocupación abierta e/ 5,8 4,7 4,3 4,2 5,1 4,5
Hombres 4,5 3,4 3,1 3,1 3,8 3,7
Mujeres 7,9 6,5 6,2 5,9 7,2 5,7
Tasa de desocupación ampliada f/ 17,5 16,0 15,5 14,2 14,9 14,1
Hombres 10,6 9,3 9,4 8,0 9,8 9,8
Mujeres 28,5 26,3 25,1 23,9 23,3 20,8
2. Población ocupada
Total 3 294 717 3 465 995 3 571 472 3 664 490 3 608 154 3 768 362
Agricultura y ganadería 486 367 513 817 515 182 511 144 534 309 547 591
Explotación de minas y canteras 5 428 3 546 8 959 10 637 11 173 10 358
Industrias manufactureras 487 205 489 754 495 896 466 346 377 880 394 043
Electricidad, gas y agua 25 207 26 643 31 025 31 588 30 432 37 943
Construcción 216 046 240 678 247 371 251 236 224 564 239 051
Comercio al por mayor y 709 559 721 745 731 990 773 837 791 971 808 833
al por menor
Hoteles, bares y restaurantes 188 343 212 599 226 868 229 048 214 624 229 269
Transporte y comunicaciones 240 554 248 200 258 945 272 833 275 602 285 665
Intermediación financiera y seguros 62 791 66 081 76 107 77 283 84 882 94 402
Administración pública y defensa 148 543 149 082 155 100 157 026 168 879 184 964
Otros servicios 724 674 793 850 824 029 883 512 893 838 936 243
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). 
a/ Las estimaciones a partir del año 2000 se ajustaron para una mejor comparabilidad con los datos del VIII Censo 
Nacional de Población y Viviendas realizado en octubre de 2002. Las cifras corresponden a la Encuesta de 
octubre de cada año. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Tasa global de participación: relación entre la "población económicamente activa (PEA) y la población en edad
de trabajar (PET)". 
d/ Tasa de ocupación: relación entre "ocupados" y la PET.
e/ Tasa de desocupación abierta: relación entre "desocupados que buscaron activamente un trabajo" y la PEA.
f/ Tasa de desocupación ampliada: incluye, además de los anteriores, aquellos que "no buscaron empleo, pero están
disponibles para trabajar".
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C U A D R O  21
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : IN G R E S O S  Y  G A S TO S  D E L  G O B IE R N O  C E N T R A L , 2007-2010
Millones de pesos Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
1. Ingresos totales (1.1+1.2) 241 806,7 249 824,1 229 738,1 259 203,9 25,8 3,3 -8,0 12,8
1.1. Ingresos corrientes 236 006,7 246 910,3 226 203,8 255 070,9 25,0 4,6 -8,4 12,8
Ingresos tributarios 217 965,0 236 166,1 220 373,5 243 942,8 22,6 8,4 -6,7 10,7
Directos b/ 66 364,0 71 546,5 65 005,3 66 886,6 40,2 7,8 -9,1 2,9
Sobre ingresos 56 092,2 59 394,6 54 127,7 53 643,5 39,5 5,9 -8,9 -0,9
Sobre patrimonio 10 271,8 12 151,9 10 877,6 13 243,1 44,1 18,3 -10,5 21,7
Indirectos 151 601,0 164 619,6 154 359,5 175 210,8 16,2 8,6 -6,2 13,5
Sobre bienes y servicios 128 207,6 139 766,7 132 411,8 151 802,4 23,8 9,0 -5,3 14,6
Sobre el comercio exterior 23 303,8 24 829,9 21 942,4 23 408,4 -13,2 6,5 -11,6 6,7
Otros 89,6 23,0 5,3 0,0 -19,6 -74,3 -77,0
Contribuciones a la seguridad social 1 008,7 1 845,4
Ingresos no tributarios 18 041,8 10 744,2 5 830,3 11 128,1 63,8 -40,4 -45,7 90,9
1.2. Ingresos de capital y donaciones 5 799,9 2 913,8 3 534,2 4 133,0 70,3 -49,8 21,3 16,9
Ingresos de capital 0,1 0,1 9,2 14,2 -99,7 3,3 8 787,7
Donaciones 5 799,8 2 913,7 3 525,0 4 118,8 71,9 -49,8 21,0 16,8
2. Gastos corrientes c/ 176 828,7 227 269,4 223 560,1 238 527,4 13,6 28,5 -1,6 6,7
Sueldos y salarios 48 485,0 58 787,3 68 495,1 72 254,3 9,5 21,2 16,5 5,5
Bienes y servicios 33 728,5 31 560,1 29 592,2 33 823,2 21,2 -6,4 -6,2 14,3
Transferencias corrientes 72 142,2 111 426,7 92 958,8 96 128,4 8,6 54,5 -16,6 3,4
Intereses de la deuda d/ 22 184,8 25 229,7 31 957,0 35 797,0 35,8 13,7 26,7 12,0
Externos 12 610,8 12 006,7 11 301,0 12 166,3 7,7 -4,8 -5,9 7,7
Internos 9 574,0 13 223,0 20 656,0 23 630,7 106,5 38,1 56,2 14,4
Otros 288,3 265,7 557,0 524,5 -62,2 -7,8 109,6
3. Ahorro corriente (1.1-2) 59 178,0 19 640,9 2 643,7 16 543,5 11,4 -23,9 -6,8 6,1
4. Gastos de capital c/ 63 037,7 80 849,4 60 032,0 72 314,5 26,1 28,3 -25,7 20,5
Inversión fija 39 665,7 53 930,2 37 950,9 53 142,4 31,1 36,0 -29,6
Transferencias de capital 22 566,9 26 333,5 21 321,0 18 469,8 25,5 16,7 -19,0
Otros gastos financieros 805,1 585,7 760,1 702,3 -53,8 -27,2 29,8
5. Gastos totales (2+4) 239 866,4 308 118,8 283 592,1 310 841,9 16,7 28,5 -8,0 9,6
6. Saldo fiscal sin residual (1-5) 1 940,3 -58 294,7 -53 854,1 -51 638,0 -114,5 -3 104,4 -7,6 -4,1
7. Residual (6 + 9) -820,4 3 276,1 -4 694,2 4 348,9 223,1 8 117,2 1,2 23,3
8. Saldo fiscal (6 + 7) 1 119,9 -55 018,6 -58 548,3 -47 289,1 -108,6 -5 012,8 6,4 -19,2
9. Financiamiento del saldo fiscal -1 119,9 55 018,6 58 548,3 47 289,1 -108,6 -5 012,8 6,4 -19,2
Interno (neto) -8 652,2 30 695,1 23 130,6 -18 292,5 -248,5 -3 464,9 304,3 0,0
Ingresos extraordinarios internos 1 635,0 7 436,9 6 207,7 1 496,0
Emisión de bonos y empréstitos -1 059,1 36 643,8 47 144,3 22 738,1 -156,0 -3 559,9 28,7
Menos: amortización -4 877,7 -5 103,5 -14 720,6 -38 629,0 -34,7 4,6 188,4
Variación de caja y de depósitos en el Banco
Central y de Reserva - - - - - - -
Otros (incluye ajuste) -4 350,5 -8 282,1 -15 500,8 -3 897,6 -57,8 90,4 87,2
Externo (neto) 7 532,3 24 323,6 35 417,7 65 581,6 -71,0 222,9 45,6 85,2
Préstamos 32 343,0 48 656,0 61 904,5 90 248,8 -27,2 50,4 27,2
Amortización d/ -24 810,7 -24 332,4 -26 486,8 -24 667,2 34,7 -1,9 8,9
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 93,9 24,3 4,4 22,9
Ingresos tributarios/PIB 16,0 15,0 13,1 12,8
Gastos totales/PIB 17,6 19,5 16,9 16,3
Saldo fiscal sin residual/PIB 0,1 -3,7 -3,2 -2,7
Saldo fiscal/PIB 0,1 -4,0 -3,7 -2,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ En las operaciones fiscales del gobierno central no se incluyen los impuestos pagados por la empresa minera Falconbridge Dominicana 
según el Acuerdo de Enmienda del 26 de mayo de 1988, los cuales son depositados en el Banco Central.
c/ Excluye el uso de los fondos provenientes de la mencionada empresa Falconbridge Dominicana.
d/ No se incluyen todos los recursos destinados al pago del servicio de la deuda pública externa, los que a partir del decreto número 216 del
29 de abril de 1988 provienen de la comisión de cambio del 20% a las importaciones.
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C U A D R O  22
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : B A L A N C E  E IN D IC A D O R E S  M O N E T A R IO S .
S A LD O S  A  F IN  D E  A Ñ O , 2007-2010 a/
Composición
Millones de pesos_________________ porcentual________ Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 b/ 2000 2010 b/ 2007 2008 2009 2010 b/
Activos monetarios 470 471,8 494 375,8 560 695,5 629 117,1 100,0 100,0 16,9 5,1 13,4 12,2
Activos externos netos 112 770,5 103 259,8 132 446,2 153 533,7 2,0 24,4 33,1 -8,4 28,3 15,9
Activos externos netos (dólares) 3 322,6 2 928,5 3 673,2 4 102,7 0,1 0,7 31,4 -11,9 25,4 11,7
Activos internos netos 357 701,3 391 116,0 428 249,2 475 583,4 98,0 75,6 12,6 9,3 9,5 11,1
Al sector público 237 584,8 284 086,1 320 730,3 318 822,5 12,0 50,7 11,8 19,6 12,9 -0,6
Gobierno central (neto) 232 859,8 273 300,7 312 810,5 312 174,6 6,8 49,6 12,2 17,4 14,5 -0,2
Instituciones públicas 4 725,0 10 785,4 7 919,8 6 647,9 5,2 1,1 -4,8 128,3 -26,6 -16,1
Al sector privado (otras sociedades 156 658,4 172 806,0 193 246,7 238 190,6 87,0 37,9 19,8 10,3 11,8 23,3
financieras y no financieras
Hogares y ISFLSH c/ 140 039,7 158 936,3 167 554,0 196 666,2 0,0 31,3 32,8 13,5 5,4 17,4
Otras cuentas netas d/ -176 581,7 -224 712,4 -253 281,8 -278 095,9 15,1 -44,2 34,9 27,3 12,7 9,8
Pasivos monetarios 470 471,8 494 375,8 560 695,5 629 117,1 100,0 100,0 16,9 5,1 13,4 12,2
Medio circulante (M1) 139 589,8 128 345,4 152 393,6 166 442,0 29,2 26,5 26,5 -8,1 18,7 9,2
Efectivo en poder del público 49 187,2 50 478,1 55 412,5 59 562,1 16,0 9,5 15,6 2,6 9,8 7,5
Depósitos transferibles en moneda
nacional 90 402,6 77 867,3 96 981,1 106 879,9 13,2 17,0 33,3 -13,9 24,5 10,2
Oferta monetaria ampliada (M2) 381 969,3 398 206,2 454 661,8 499 024,2 99,8 79,3 17,5 4,3 14,2 9,8
Otros depósitos (moneda nacional) 105 170,8 113 132,9 126 596,3 149 439,2 70,6 23,8 23,5 7,6 11,9 18,0
Valores (moneda nacional) 137 208,8 156 727,9 175 672,0 183 143,0 0,0 29,1 6,0 14,2 12,1 4,3
Dinero en sentido amplio (M3) 470 471,8 494 375,8 560 695,5 629 117,1 100,0 100,0 16,9 5,1 13,4 12,2
Otros depósitos en moneda extranjera 88 502,5 96 169,6 106 033,6 130 093,0 0,2 20,7 14,2 8,7 10,3 22,7
Coeficientes monetarios (porcentajes)





















Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central, el Banco de Reservas y bancos comerciales privados.
a/ A partir de 2001, corresponde al Panorama de las Sociedades de Depósitos; se refiere a Indicadores Monetarios y Bancarios Armonizados. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH).
d/ Incluye las aportaciones y otros conceptos componentes del capital y flotante interbancario. 
e/ Base monetaria = emisión monetaria del Banco Central.
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C U A D R O  23
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : B A L A N C E  M O N E T A R IO  D E L  B A N C O  C E N T R A L .
S A LD O S  A  F IN  D E  A Ñ O , 2007-2010 a/
Composición
Millones de pesos porcentual Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 b/ 2001 2010 b/ 2007 2008 2009 2010 b/
1. Activos externos netos c/ 69 901,8 79 024,8 108 414,2 146 760,3 16,9 70,0 49,3 13,1 37,2 35,4
Activos frente a no residentes 107 681,4 115 605,9 141 621,8 163 764,0 57,0 78,1 30,5 7,4 22,5 15,6
Activos de reserva oficial 99 994,0 93 865,0 119 244,4 140 909,0 50,0 67,2 32,6 -6,1 27,0 18,2
Otros 7 687,4 21 740,9 22 377,4 22 854,9 7,0 10,9 8,1 182,8 2,9 2,1
Pasivos frente a no residentes 37 779,6 36 581,0 33 207,6 17 003,7 40,1 8,1 5,8 -3,2 -9,2 -48,8
Corto plazo 18 711,1 17 511,3 16 412,5 15 817,0 6,0 7,5 20,6 -6,4 -6,3 -3,6
Largo plazo 19 068,5 19 069,7 16 795,0 1 186,6 34,1 0,6 -5,6 0,0 -11,9 -92,9
Reservas internacionales netas 81 282,9 76 353,7 102 831,9 125 092,0 44,0 59,6 35,7 -6,1 34,7 21,6
Reservas internacionales netas 
(dólares) 2 394,9 2 165,4 2 851,9 3 342,7 2,6 1,6 34,0 -9,6 31,7 17,2
2. Activos internos netos 107 127,5 102 762,6 78 865,8 62 992,7 83,1 30,0 -0,9 -4,1 -23,3 -20,1
Al sector público 230 348,9 261 180,9 272 908,9 292 096,0 -0,5 139,3 14,0 13,4 4,5 7,0
Gobierno central (neto) 230 348,9 261 180,9 272 908,9 292 096,0 -7,1 139,3 14,0 13,4 4,5 7,0
Instituciones públicas - - - - 6,6 - - - - -
Al sector privado b/ 12 056,8 16 005,5 13 730,9 13 500,2 16,0 6,4 -10,1 32,8 -14,2 -1,7
Otras cuentas netas d/ -135 278,2 -174 423,8 -207 774,0 -242 603,6 67,6 -115,7 25,9 28,9 19,1 16,8
3. Pasivos (1+2) e/ 177 029,3 181 787,5 187 280,1 209 753,0 100,0 100,0 14,3 2,7 3,0 12,0
Emisión (billetes y monedas
en circulación) 62 290,9 62 470,4 70 162,3 74 032,3 54,2 35,3 16,4 0,3 12,3 5,5
Depósitos, valores y otros pasivos 114 738,4 119 317,0 117 117,7 135 720,7 45,8 64,7 13,2 4,0 -1,8 15,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central.
a/ Presentación analítica del balance del Banco Central, que define la base monetaria (amplia) y sus contrapartidas: los activos externos netos y los
activos (crédito) internos. Los pasivos del Banco Central que no forman parte de la base monetaria se presentan netos en el apartado de otras 
cuentas netas. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye las aportaciones y otros conceptos componentes del capital.
d/ Los activos externos netos del Banco Central se detallan en el cuadro de activos externos netos. 
e/ La base monetaria amplia.
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CUADRO 24
REPÚBLICA DOMINICANA: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 
POR LOS BANCOS COMERCIALES, 2007-2010
(Saldos a fin de año)
Composición
Millones de pesos_______________  porcentual  T asas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
255 194,1 294 380,4 329 948,1 376 277,7 100,0 100,0 24,8 15,4 12,1 14,0
Sector público 22 778,9 42 379,6 56 824,7 38 929,2 8,4 10,3 -17,6 86,0 34,1 -31,5
Gobierno central b/ 20 125,3 33 136,6 51 497,2 35 226,1 5,9 9,4 -19,4 64,7 55,4 -31,6
Entidades autónomas 2 653,6 9 243,0 5 327,5 3 703,0 2,5 1,0 -0,4 248,3 -42,4 -30,5
Sector privado 232 415,2 252 000,8 273 123,4 337 348,5 91,6 89,7 31,4 8,4 8,4 23,5
Industria azucarera - - - - - - - - - -
Industria manufacturera 8 477,4 10 837,0 11 252,2 13 997,3 11,4 3,7 -5,6 27,8 3,8 24,4
Agropecuario c/ 5 305,1 3 836,0 5 727,4 10 536,3 4,4 2,8 -24,4 -27,7 49,3 84,0
Construcción 12 440,1 13 587,6 15 394,3 28 944,0 5,3 7,7 19,0 9,2 13,3 88,0
Comercio d/ 83 818,1 86 607,8 92 299,3 111 851,0 38,4 29,7 37,7 3,3 6,6 21,2
Personales e/ 76 727,1 83 583,2 90 424,7 109 666,3 15,8 29,1 52,0 8,9 8,2 21,3
Otros f/ 45 647,3 53 549,1 58 025,5 62 353,5 16,3 16,6 16,7 17,3 8,4 7,5
Fuente: CEPAL, sobre las base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye gobierno central, instituciones descentralizadas y municipios.
c/ A partir de 1987 se incluyen los préstamos a la agroindustria.
d/ Incluye importaciones, exportaciones, restaurantes y hoteles.
e/ Incluye préstamos de consumo, adquisición de viviendas y préstamos personales.
f/ Incluye actividad minera, electricidad, gas y agua, almacenamiento y comunicaciones, y varios.
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CUADRO 25
REPÚBLICA DOMINICANA: ESTRUCTURA OPERACIONAL E INDICADORES FINANCIEROS 
DE LA BANCA COMERCIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES, 2005-2010
(Al 31 de diciembre de cada año)
Partidas e indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/







Activos 332,7 373,5 438,6 486,7 548,0 637,7
Pasivos 302,2 337,7 396,9 440,4 498,3 578,7
Patrimonio 
Adecuación patrimonial
30,5 35,8 41,7 46,4 
Porcentajes
49,7 59,0
Capital ajustado/activo ajustado por riesgo b/ 12,5 12,3 12,8 13,4 13,8 13,0
Estructura, calidad y concentración de activos
Disponibilidad/activos 28,0 26,7 26,0 25,6 23,7 22,1
Cartera de créditos neta/activos 44,5 49,1 53,3 56,1 56,1 55,6
Cartera vencida/total de cartera bruta 6,2 4,6 4,0 3,4 4,0 2,9
Activo productivo/activo total 61,8 63,5 66,2 67,3 69,9 71,2 c/
Provisión de pérdida de cartera/cartera vencida 
Orientación del crédito/total del crédito d/
124,4 148,1 134,5 137,0 114,8 135,8
1) Sector público/total créditos 13,8 13,5 8,9 14,4 17,2 10,3
2) A la producción/total créditos 12,3 12,9 10,3 9,6 9,8 14,2
3) Otros/total créditos 73,9 73,6 80,8 76,0 73,0 75,4
Liquidez:
Disponibilidades/total de captación 33,0 31,6 30,9 31,1 28,0 26,2
Activos líquidos/pasivos de corto plazo en moneda nacional 62,3 48,2
Activos líquidos/pasivos de corto plazo en moneda extranjera 71,3 82,2
Activo corriente neto/total activo 27,4 23,8
Rentabilidad: rentabilidad patrimonial e/ 26,8 24,3 33,0 34,2 28,9 33,8
Utilidades netas/activo total promedio 1,4 1,4 2,0 2,2 1,9 2,1
Utilidades netas/patrimonio promedio 16,3 16,7 21,6 22,9 20,6 23,8
Ingresos financieros-gastos financieros /activo producto promedio 9,5 10,3 10,2 10,9 11,3 10,8
Riesgo y vulnerabilidad: gastos financieros/captaciones 6,5 4,6 3,6 4,6 4,8 2,9
Activos productivos/captaciones 72,7 75,1 78,5 81,6 82,7 84,6
Capital y reservas/activos totales 7,0 7,7 7,1 6,9 6,9 6,8
Fuente: BCRD, estados auditados para los años 1997-1999 y para 2000-2003 sobre la base del balance de comprobación analítico remitidos
a través del proyecto bancario en línea.
Notas: Captaciones = depósitos del público en moneda nacional y moneda extranjera + valores en poder del público. Activos productivos = 
cartera e inversiones neta. 
a/ Cifras preliminares. Información al 30 de septiembre de 2007. 
b/ La información corresponde en 2006  al mes de septiembre y a junio en el 2007.
c/ Activo productivo incluye (inversiones negociables + interbancarios + cartera neta + inversiones en acciones).
d/ Rentabilidad del capital pagado. 
e/ Fuente: Boletín del Banco Central.
1) Incluye gobierno y resto del sector público.
2) Correspondiente al sector privado (empresas de manufacturas y extractivas, agropecuaria, construcción, electricidad, gas y agua).
3) Incluye comercio, almacenamiento y comunicaciones, personales y varios.
